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I * profunda huella que en la so-
ldad cubana dejara impresa, per-
Í T r l b l e m e n t e , la vida proteica-mente 
i mpiar del doctor José A. Lanuza, 
de bac61- inextinguible su recuer-
An arraigado en el afecto y en la 
-¡miración general por él conquis-
dos a través de una vida tan fe-
ttniá en las lecciones de su ética 
^jelo y de &u generosa y patriótica 
"^¿agración al culto sereno de las 
í j s altas virtudes cívicas y polí-
ticas. 
y en ese recuerdo fue mostrado 
. devotamente revivido en la solem-
L rolada que organizó el Colegio 
¿e Abogados de la Habana, inte-
-jdo por sus compañeros y alum-
iL y efectuada en el Salón de Ac-
(«g'de la Academia de Ciencias, a 
i . que a s i s t i ó una tan selecta como 
j a r o s a concurrencia, avalorada 
por la distinguida representación fe-
menina que alhajaba el concurso. 
presidió el señor Decano del Co-
uglo de Abogados, Dr. Carlos Re-
rllla, con loe Dres. Raúl de Cárde-
la, Federico Mora, Ricardo Diago, 
gtntiago Gutiérrez Celis, Rafael 
finas, Manuel Dorta, Domingo Ro-
mea,' Eduardo Escasena Francisco 
Uaca Argudín y Antonio Blanco. 
Coronando el estrado presidencial 
r endoselado por el pabellón nacio-
1̂ aparecía un retrato del doctor 
González Lanuza, entre crespones. 
La Banda del Estado Mayor, m a -
gistralmente dirigida por e l t e n i e n -
le Luis de las Casas, inició el acto 
wn la soberbia overtura "Overon" 
de Weber, procediendo seguidamen-
te el Dr. Revilla a la apertura con 
uia breve y sentida alucoclón, en 
homenaje al ilustre penalista cu-
bano. 
Con los aplausos que se le ofre-
cieron subió a la tribuna el doctor 
Rafael Guás e Inclán, distinguido 
profesoc de la Facultad de Derecho, 
¡runo de los más aventajados discí-
pulos de Lanuza. 
El discurso del Dr. Guas, en que 
palpitaba el afecto reverente, y la 
incontenible emoción por la honrosa 
misión de glosar y loar la vida del 
Maestro, cautivó plenamente, desde 
el exordio la viva atención del reco-
gido auditorio. 
:- Como revisando con religiosa un-
rión el más preciado breviario el 
doctor Guas, admirable y fácil la pa-
labra, trémula y fluida, evocó la 
época en que González Lanuza, aun 
siendo estudiante, comenzó a desta-
carse briosamente en las aulas uni-
versitarias; su exaltación al profeso-
rado, rindiendo el orador un mere-
cido aplauso a la justicia con que 
en España eran provistas las cáte-
dras y que hizo posible la entrada 
de Cueto, Sánchez Bustamante y L a -
nuza en el Claustro Universitario de 
la Habana. 
Con rico acopio de datos, con maes-
tría narradora engarzados, refirió 
el doctor Guas la aparición de las 
Ideas jurídicas y reseñó la obra de 
Lanuza en la enseñanza del Derecho, 
explicando admirablemente y con el 
encomio de rigor la evolución de 
dichas ideas. 
Terminó el doctor Guas su her-
mosa oración con una síntesis de 
los diversos aspectos en que tan 
edificante y merltísimo se mostró 
el espíritu superior, la preclara in-
teligencia y la virtud personal del 
Ilustre penalista cubano. 
Con todo entusiasmo y sinceri-
dad la concurrencia colmó de aplau-
sos al doctor Guas, que tan brillan-
temente cooperó al memorable ho-
menaje de anoche. 
Cuya primera parte tuvo por fi-
nal un precioso número de bel-can-
to, a cargo de la señorita Edelml-
ra Zayas de Vilar, acompañada al 
plano por el Maestro Cav. Arturo 
Bovi. 
Para ambos hubo reiterada ova-
ción y el obsequio de un regio bou-
quet para la gentil soprano, de voz 
cautivadora. 
E n el intermedio, la Banda del 
Estado Mayor deleitó Interpretando 
"Danza de la serpiente", de Buca-
lossi, insuperablemente. 
Como lo fueron "Meditación de 
Thais" y "Nocturno", de Chopín, 
por el violinista señor Valero Val-
vé, acompañado al piano por el 
Maestro Juan Valvé y "Balada" y 
"Scherzo" por el pianista señor Ro-
berto Netto, escuchando todos lar-
gos aplausos. 
Finalmente el doctor Eduardo E s -
casena pronunció un discurso tan 
elocuente como sentido sobre la 
diversa actuación del doctor Lanu-
za, presentando las fases de su vi-
da y la ejemplaridad que ofrece a 
todos, siendo, al terminar, tan aplau-
dido como felicitado. 
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Las gestiones iniciadas p o r dls-
oguidas personalidades en n o m 
bre del señor »Vicente Sto. Tomás, 
Wca del Coronel Fernando Figue-
Mo, con motivo de la publicación 
una carta que vió la luz en un 
leriódico de esta ciudad a conse 
tnencia del desgraciado suceso en 
|ne Perdió la vida su hijo Augus-
to, han alcanzado un resultado sa-
flsfacíorio, cual corresponde a la 
twpetabilidad de ambos señores 
fto. Tomás y Figueredo. Este ilus-
tre patricio con nobleza en el pe-
ttllar, ha dirigido al señor Néstor 
Garbonell, la siguiente carta: 
'Habana, Junio 25 de 1923. 
f. Néstor Carbonell. 
Ciudad, 
í l estimado amigo: 
Usted siempre, prácticamente per-
Pfuiendo el bien. Me habla usted 
¡kl suceso en que tomaron parte 
^graciadamente, el Capitán señor 
f»blo Trujillo, que ante la ofensa 
|*e le infiriera el joven Santo To-
, destruyéndole su felicidad y 
Anchando su honor, le diera muer-
p en la vía Pública, lavando así su 
Anidad ultrajada. 
Desde la cárcel me escribió el se-
¡J ' Trujillo, creyendo que la soda-
1̂  y la opinión pública execraban 
^ nombre y que los veteranos y 
P compañeros, pudiéramos esti-
prlo como un criminal. 
Yo le contestó su carta y créa-
Pjjt mi amigo, que en mi réplica, 
PWé no solamente como un hom-
P honrado sino como un padro 
P familia, cuyos sentimientos se 
Solevaban ante el hecho de su hi-
f nitrajada. 
I J o no conocí al desgraciado j o v e n 
pito Tomás y mucho menos tuve 
• h o n o r de conocer a su señor pa-
P - que. padre a l fin, tiene que 
EjUr el trágico suceso que le ha 
f^ado de su hijo, 
t Usted me dice que ese caballe-
?.lamenta que yo me haya expre-
en términos tan duros respec-
H^e su hijo, y tiene razón. Yo 
t Z r y Impresionado como padre, 
F\ 'a Indignación que me produ-
1 L r cau3a QUP Hevó a mi amigo y 
opañoro a reaiizar un acto la 
Potable. No dudo que la pasión de 
Parte y la violencia de la Im-
dación me hicieran estampar 
í?u^a palabra que doliera a su pa-
r* digno y correcto. 
J ¿ * 'os protagonistas de la des-
m j ^ * del infeliz Trujillo se encuen-
í* oM la sePultura y razón es que 
^LJ^lde cuanto ha pasado, y pi-
lo, 8 al cielo consuelo para am-
Ufar Blen puede usted aee-
H¿ al afligido padre de la vícti-
.̂ OCP r no teniendo el honor de 
CJ?*rle, mal podría yo tratar de 
l^spreciarlo. Que como padre la-
V jr» 8U ,nfortunlo y le envío por 
fb̂ doi rnl sentida expresión de 
Il6a fleilcIa y qUe si alguna expre-
fi d * Retirada, por estar muy le-
R Inn, ánimo el mortificarle en 
Y S^80 dolor. 
Konio mI amigo, reciba el tes-
de mi afecto y considera-
» P . Pigneredo. 
fe y dtf11608 1161 Coronel Figuere-
hP* con 8efior Sailt0 Tomás, han 
C ^ a d o 8at,8facci6n el buen éxito 
? íentim»7 admiran una vez más, 
SL^DSÍK i 0 8 del 8fiñor Figuere 
eli i.L UIia rectificación, 
t a ' y ha^ Bldo P^lda en jus-
W ^ l olvî 9n V0t03 PorQue el man-
r * ltict«« 0 envuelva para siempre 
h lTlo«o suceso. 
«do 
S I ) F L O J A A E R E A 
L O S E S T A D O S D I O S 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA". 
L A W H I T E STAR NO L L E V A R A 
L I C O R E S P A R A E L R E G R E S O 
SOUTHAMPTON INGL. 27. 
Dicese oficialmente que la Línea 
White Star ha desistido de su pro-
yecto de llevar provisiones de lico-
res para los viajes de regreso. 
DONAR L A W HA MEJORADO D E 
SALUD 
LONDRES, 27. 
Andrew Bonar Law el Primer Mi-
nistro de Inglaterra ha mejorado 
de salud lo bastante para poder sa-
lir de Londres a pasar una tempora-
da en la costa del Sur. 
AUMENTO D E J O R N A L E S PARA 
LOS T R A B A J A D O R E S D E LOS 
A R S E N A L E S D E LOS E S -
TADOS UNIDOS D E 
A M E R I C A 
WASHINGTO, 27. 
Un aumento por termino medio 
de 10 por ciento sobre la escala que 
rige actualmente, aumento reco-
mendado por la Junta Naval encar-
gada de asignar los jornales para 
los empleados de los arsenales se 
pondrá en vigor el 'dla lo. de Julio. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO ATT. 
MENTARAN SU F L O T A A E -
R E A 
WASHINGTON, 27. 
Los Estados Unidos no se propo-
nen introducir un gran aumento en 
su flota aérea como se había anun-
ciado. 
Tlenese entendido que el Secre-
tario Weeks sostiene que el servicio 
militar aéreo debe continuar prepa-
rando el camino para el desarrollo 
del nuevo tipo de la aviación mili-
tar perfeccionada. 
LOS S O V I E T S S E R A N INVITADOS 
A FIR3LAR E L TRATADO D E 
LAUSANA 
LAUSANA, 27. 
Los aliados dieron hoy otro paso 
en pro de la paz resolviendo invitar 
i a los soviets a firmar el tratado de 
j Lausana que ya esta listo para la 
| firma. 
AGITACION E N IT A L LA 
ROMA, 27. 
Varios soldados, incluso un mili-
ciano nacional fueron gravemente 
heridos en Parma cuando ciertos 
agitadores políticos dispararon con-
tra los guardias militares que es-
coltaban un cortejo fúnebre. 
CADA 5 A Ñ O S DE SER-
VICIO, RECIBIRAN LOS MAES-
TROS PÜBÜCOS 01EZ PESOS 
MENSUALES OEGRAÍIFICACI0N 
E l señor Enrique Mazas ha pre-
sentado a la Cámara la siguiente 
proposición de ley; 
CONSIDERANDO: que el sobre-
sueldo por años de servicios, recono-
1 cido a los Profesores de Instrucción 
' Pública, por Ley de 4 de Julio de 
1911, si lo comparamos con el que 
disfrutan los empleados de Comuni-
caciones, entraña una anomalía con 
manifiesta desventaja para los pri-
meros, por cuanto que éstos solo re-
ciben emeo pesos por cada cinco 
años de servico, no reconociéndoseles 
más de diez años de ejercicio, a los 
j efectos del sobresueldo, mientras 
¡ que a los últimos se les señalan diez 
I pesos, por cada cinco años de servi-
j cío, hasta los veinte cumplidos en el 
! Departamento. 
CONSIDERANDO: que los Pro-
fesores de Instrucción Pública, son 
también acreedores a la considera-
ción y la gratitud del Estado, por su 
noble y animoso esfuerzo desplegado 
en bien de le cultura patria. 
CONSIDERANDO: que la esca-
sez de maestros que se advierte y 
que crea una insuperable dificultad 
al Departamento de Instrucción Pú-
blica y un grave obstáculo a la ense-
ñanza es, a nuestro entender, origi-
nado por le falta de aliento y de 
estímulo ofrecidos al profesorado de 
la Nación. 
CONSIDERANDO: que a este de-
saliento del profesorado contribuye 
en gran parte lo exiguo de sus suel-
dos, lo cual no solo es causa de una 
merma notable en el contingente de 
les Escuelas Normales, sino que pro-
voca el éxodo de un gran número 
de maestros quienes buscan en el re-
tiro y en otros campos de la activi-
dad una posición más desahogada y 
decorosa. 
CONSIDERANDO: que es deber 
del Congreso reparar la deficiencia 
que dejamos apuntada, lo cual a más 
de ser un acto de equidad y de jus-
ticie, supone una compensación y un 
aliciente Inmediato para el magiste-
rio, y en tanto no se vote otra Ley de 
aumento de sueldo para estos servi-
dores del Estado, somete a le consi-
deración de la Cámara «1 señor Ma-
yas, esta proposición: 
A R T I C U L O I .—Los Maestros y Di-
rectores de las Escuelas Públicas, 
disfrutarán de un sobresueldo men-
sual de diez pesos por cada cinco 
años de servicios como tales Mees-
tros o Directores, sin que exceda di-
cho sobresueldo en ningún caso de 
cuarenta pesos mensuales. 
A R T I C U L O II .—Se procederá por 
la Secretarla de Instrucción Pública, 
de acuerdo con los datos que le se-
rán suministrados por las juntas de 
Educación, a reformar los expedien-
tes de sobresueldo en vigor, ejustán-
dolos a lo que proviene esta Ley. 
A R T I C U L O T I L — P a r a el cumpli-
miento de esta Ley, el Ejecutivo Na-
cional tomará los créditos necesa-
rios de los fondos no afectos a otras 
obligaciones, incluyéndolos en los 
Presupuestos, como aumento a las 
consignaciones de sobresueldos ya 
acordadas. 
i o n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
G L O S A S 
D E L P O N C H E D E L E C H E I N T E L E C T U A L 
X X X I X 
NOVELA Y L A HISTORIA Jos", en 1913. 
También sabemos por JSOS mismos 
REBAJA DE ALQUILERES 
E l Alcalde ha resuelto rebajar a 
ocho pesos mensuales el alquiler de 
las habitaciones interiores del Mer-
cado de Colón, que administra ac-
tualmente el Municipio. 
Está en estudio una disposición 
rebajando también a 50 centavos el 
arrendamiento de las mesillas de 
pescados, avsi, frutas, menudencias 
eto 
| Kong, trataba con los Insurrectos de 
Aguinaldo para atraerlos a la cau-
j sa de los Estados Unidos. 
Veamos ahora cómo describe la 
batalla de Maaila un íntimo amigo 
que ya nos es conocido, del Presi 
Almirante Dewey 1 ^« en ^n> ^ay esta otra variedad—' Pero noto que "d:gredo", como de-
I cuenta en su "Autobiografía" publi-jla ' intelectuar*—del tipo pródigo que cía el purista, 
i v r -, ; W , M ;>E M A N I L A . — L A i cada por "Charles Seribner's e Hi- describíamos antier. Ibamos a hablar del ponche de le-
Convengo con quien jo critique, en' che intelectual. 
Y a hemos v i s t o en estos artículos 1 artículos como desde e l año 1896, jnue "intelectual" no es un adjetivo ¿ Q u i é n de vosotros no lo conoce, 
cómo Mr. Roosevelt preparó el n o m - ; dos años antes de l a explosión del m u y específico, que digamos. H o y d í a , , s e r "intclpctual" es va casi fatal-
bramiento de Dewey para que se si-; Mame, los norteamericanos t e n í a n ' . j .c * i ' , . - • 
tuase en Hong Kong con objeto de 1 su consulado en Hong Kong. al Í\MQ \ * , ^ el M U N ° 0 cs intelectual j mente en nuestro trópico, ser ponche 
destruir l a escuadra española en daba noticias de todo lo que pasa- ?<lul- morque un s e ñ o r , cotidianamen- de leche? A u n q u e antes y o dijese hi' 
Manila, desde el otoño de 1897, se-1 ba en las Islas Filipinas, e l Cónsul ; te l lena de sandeces dos columnas de ; perbólir-mente que "casi todo el mun-
« ^ í . M ^ J . r c*mo u m w g . e j : ^ p a p t | ; 0 p0 sude a l rave!a r e| do . . ' - l o c i to „ 
Marque con ia cabeza gacha, y un n - que los intelectuales son relativa-
bro ba jo la a x i l a ; o porque en reali-: mente pocos, y que, para mantener 
dad ha escrito un volumen, compucs-• vivo el fuego sagrado de la aspiración 
to de dos o tres disertaciones de aula'y ¿e \a celebración cultas, es necesa-
jesuítica. una tesis de doctorado, una ri0 recurr i r de continuo a los mismos 
dente Roosevelt, que antes de ser conferencia pronunciada en una So- elementos caracterizados en una suer-
nombrado éste Subsecretario de Ma-iciedad efímera) fundada ad hoc, una tc ¿e f-cuente rotación, 
riña ya conspiraban juntos para lie- • , • • j i J¡r , , .tucnic ivutuvu. 
gar a la g u e r r a con España, t r a t a n - • s^rle de opiniones de los amigos y una nuestro inventario o elenco m-
i i • r \ mm u \ f I 3 i ^ - ¥ í i I ; do de convencer de e l l o a Me Kin- fe de erratas; porque ha publicado en idectual", contamos habitualmente 
ley' . k revista seria algún esclarecimiento ron estos vestales: 
En el capítulo 3', de la obra de „ . . : „ , „ Jn • afrck„. ^ . « ^ U „; i vcsia.ca. 
Henry Cabot Lodge, titulada " L a Pac,enzudo. sm atisbos personales, m 
Guerra con España" (The war with ;bclleza' ni 8ran provecho siquiera pa-1 
Spain), pgnas. 45 a 67. el cual c a p í - I r a la literatura comparada, pero cua-i 
| tulo como toda la obra, esta cuaja- ;a¿0 ¿e c¡taSt notas y ver¡,os truncos; i 
Realmente no comprendemos cómo do de inexactitudes históricas moti-, fwiJmum*m =1 k.^n Kk—™ A-
el Genera IBerenguer, en su libro vadas por el odio de dicho Cabot i P°r^u.c..írecu«.nta ^ buef '^rero de | 
sobre la guerra del Rlff, pasa por al- Lodge, actual Presidente de la Co- i La Minerva —padre de mil fáciles < 
to esa lucha heroica de las tropas misión de Asuntos Exteriores del | reputaciones—; porque no fuma; por-
españoles para tratar de llegar a Senado de los Estados Unidos, las : usa af dc / d ¿ ! 
Igueriben con el convoy, cosa que no decía como vamos a demostrar en es- , . . . , . ' ? „ . D A I 
se pudo realizar y que fué en reali- ^ artículos sobre la batalla de Ma-i smtetlco J : porque en Kro-Arte pe-1 
dad la primera nota de desesperación n,la- Por fortuna como el odio fué sobre fuga y contrapunto; porque | 
para el General Fernández Silvestre, el <lue Inspiró ese capítulo y la obra ; "no quiere mancharse" metiéndose en i 
al ver la desbandada de los defenso- toda de Lodge al escribir la guerra i p0jít¡ca. rorQUe ¿;cla en una - X i - d - J 
res de Igueriben de los cuales los ^ ******* mientras estaba ; una 5a tedra | 
que no perecieron en el camino de do en su casa de Boston haciendo i !J,os sabe c f » ? , sm que jamas haya j 
Annual llegaron a esta última posl- ProPaf;anda contra los españoles, no justificado siquiera fuese con un libro I 
ción produciendo el desaliento que I l J Í S r ^ ^ éI la verdad P"1-».* en dc texto, su aptitud para el oficio; ' 
1 cambio el tiempo que es un gran 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
El desastre de Igueriben 
de suponer, en el Comandante Ge-
neral de Melllla y sus tropas. 
Claro es que el General Fernán-
dez Silvestre estaba completamente 
equivocado en cuanto al momento 
en que pudieren atacarle los moros. 
un 
descubridor de verdades ha hecho 
que el día 20 de abril del corriente 
año, en el periódico "The World", 
de Nueva York, publícase un artícu-
lo muy extenso, de cinco columnas, 
Mr. Edward W. Harden que fué el 
porque el mismo día 19 de Julio to- correSp0n8ai de e8e periódico duran 
davía ponía un telegrama al Minis-j te la batalla de Manila, y cuyo te-
tro de la Guerra pidiéndole 30,000 i legrama fué el primero que llegó a 
granadas p a r a cañones de 7 y 7,5; 
15,000 de unas y otras cargas para 
la recarga; 20.000 espoletas y 10 mi-
llones de caturchos Remigton; y 
también es que ninguna de esas mu-
niciones podía llegar a tiempo a Me-
lllla y menos a Annual para defen-
derse contra los moros que llegaban, 
según se suponía entonces ya, a cer-
los Estados Unidos, relatándola, y 
veremos como Mr. Harden deshace 
las patrañas escritas, no solamente 
por Mr. Lodge, sino por el propio 
Dewey sobre la batalla de Manila. 
En un puerto del Japón cuyo 
nombre no se menciona, tomó pose-
sión Dewey el día 3 de enero de 
1898 del mando de la flota asiática 
ca de 6 000 hombres y que después, de lo8 E8tado8 Unidoa e izó la ban. 
levantadas todas las tribus en el te- dera de Almirante en el buque ollm. se con medios-va 
Lrrlaguel, 
porque ha l e í d o a los consabidos Eca 
de Quei roz , Guido da V e t o n a , L e B o n 
y Pedro M a ta—sus ído los permanen- i / 
tes; porque frecuenta l a r e d a c c i ó n de 
' E l F í g a r o " ; porque tiene acceso gra-
tu i to a los teatros y establece paran-
gones perjudiciales a la empresa en la 
p u b l i c i d a d de los pas i l los—en f i n . ¿ a 
q u é segui r? : por todas estas someras 
vir tudes y muchas m á s , se cobra en-
tre nosotros beligerancia de " in te lec-
t u a l " . 
Y se expl ica . Valores-normas, u n 
pueblo los necesita s iempre; cuando 
no los t iene cabales, ha dc contentar-
a) Los oradores "de pico de o ro ' 
— a c a d é m i c o s o par lamenta-
r ios ; 
b ) los viejos prestigios decorat i -
vos, d i f íc i les de conseguir pa-
ra u n p rog rama ; 
c) los nuevos prestigios, m u y com-
placientes y accesibles ( c o n -
gresistas e s t e n t ó r e o s , periodis-
tas "ba ta l ladores" , y tales; 
d ) los poetas consabidos; 
e) las consabidas s e ñ o r i t a s r o m á n -
ticas que rec i t an ; 
( f los consabidos " imi tac ion is -
tas; y 
g) los coros ; es decir los " in t e -
lectuales" algo t í m i d o s que no 
s i rven para la t r ibuna o para 
el escenario, pero asisten y 
aplauden. 
Todos estos elementos son suscepti-
bles de m i l diversas combinaciones : 
pero como sucede siempre que algu-
nos de ellos e s t á n "de m o d a " d u r a n -
te un p e r í o d o m á s o menos largo , su 
THOMAS C. G R E E E Y 
Procedente do New York ha llega-
do a esta ciudad Mr. Thomas C. Oree-
ley, Vice Presidente de la importante 
firma G. Alien Reeder, Inc. 
E l señor Greeley visitó el OIARIO 
acompañado de nuestro amigo el se-
ñor Antonio González Solar. 
Mr. Greeley, que piensa visitar to-
das las Repúblicas de la América la-
tina, representando su importante 
firma, permanecerá en esta ciudad 
hasta'el próximo martes. 
Deseamos a tan correcto caballero 
una grata estancia entre nosotros. 
compañías y un escuadrón, más una 
compañía de ametralladoras, de 
Africa, que era la que llevarla el 
convoy; y la otra columna de reserva 
la mandaría el Comandante de Afri-
ca Don Juan Romero y la compo-
nían dos compañías de ese regi-
miento y una batería de montañas. 
Acometen con coraje todas las 
fuerzas y van quitando e los rife-
ños las lomas llamadas E . J . G y H : 
pero el número del enemigo crece y 
a>l llegar los Regulares a esa loma 
H. perten de todos los cerros conti-
guos. Inmensas cantidades de pro-
yectiles. 
Y e no hay reservas de qué echar 
mano pera combatir al creciente nú-
mero de kabilefios y en ese momento 
cae herido Núfiez de Prado, quien si-
gue en el mando a pesar de la hemo-
rragia ebundantldisima que le sobre-
viene. E n ese momento los oficia-
les y el propio Núfiez de Prado, cre-
yeron que sería necesario esperar al 
día siguiente para recibir refuerzos, 
porque entonces con las unidades de 
Africa y la de San Femando que po-
drían venir de Dar Drlus, se podría 
llegar con el convoy a Igueriben. 
E l Coronel Manella consultó en-
Estos mitos se I p a r t i c i p a c i ó n asume singular frecuen-
de 
progresan el c r i t e r io y el superior i ponches dc leche. Entonces, se e c l i p 
ejemplo. Sospecho que, para dent ro de! «an algo. Otros candidatos al ponche 
diez a ñ o s , ya habremos expurgado es-1 de leche los r e e m p l a z a r á n . Gastados 
ta c a t e g o r í a de in te lec tual idad. . é s t o s , v o l v e r á n a q u é l l o s ; y a s í sé ope-
El in te lec tua l s e r á entonces lo que ra el c ic lo , en u n l en to r i t m o , con 
suele ser en otros p a í s e s . N o un sim- • una impercept ib le d e p r e c i a c i ó n de los 
pie cu l to , no un mero cur ioso , no un j valores rotarios. 
b ib l ióf i lo tan só lo , sino el cu l to , el c u - ! ¿ S e d u d a r á de que esto es fa ta l , 
rioso, el le t rado que se dedica plena i inevi table? L a v a n i d a d y el exhib ic io-
ne, c u y a n o t i c i a r e c i b i ó dewey el ly fecundamente a las labores del e s p í - 1 nismo intervienen t a m b i é n en esta i te-
S ^ B Í Í l L?d' segúnjeia, hasta que II 
garon a más de 20.000 hombres. ton en 1899. en su obra titulada 
Para poder llegar a Igueriben con ..Autobiografía", en la que cuidado-
el convoy, el día 19 de Julio muy ¡ 8amente( favoreciendo a los Estados 
de mañana, se organizaron tres co- Unidos y perjudicando a España, de-
lumnas; una mandada por Alfaro. ¡ talla todas las operaciones que llevó 
compuesta de dos compañías y un a efecto para la preparación de un 
escuadrón de Regulares; otra por I ataque contra la flota española en 
Núñez de Prado y formada por dos; las islas Filipinas; pero hay que ad-
vertir que esa nota de la prepara-
ción no se publicó hasta 1913. 
Después de la explosión del Mal 
n t u . a lcanzando 
r e a l i z a c i ó n y no 
su prestigio por 
por la ac t i t ud . 
la 
El 
verdadero intelectual ¡ s u e l e 
darse t a n ma l a la pose! 
D » 0 
día 17 de febrero, es decir dos días 
después de la explosión, salió del 
puerto del Japón y se Instaló con la 
flota en Hong Kong. E l día 25 de fe-
brero de 1898 recibió Dewey el si-
guiente telegrama del Subsecretario 
de Marina Roosevelt. 
"Lleve usted sus buques a Hong 
Kong, llénelos de carbón. E n caso 
de declaración de guerra a España 
(de adivino calificaríamos a Roo-
sevelt si no fuese porque todos los 
políticos de Washington querían lle-
gar a la guerra; su deber de usted 
será impedir que la escuadra españo-
la salga de la costa asiática, y luego 
continuará usted operaciones de 
ofensiva en las islas Filipinas". 
Este telegrama lo copia Dewey en 
la página 179 de su "Autobiografía". 
E l día 25 de abril recibió Dewey un 
telegrama del Secretarlo de Marina m n 6ldo entrevistados ocho per-
de los Estados Unidos, Long, que de- sonajes representativos entre los 
r a c i ó n ; pero los p r ó d i g a s i o n menos 
que los consecuentes, y la consecuen-
cia es necesaria donde no hay verda-
dera ascendencia. 
Jorge M A Ñ A C H . 
6 R 0 N I 6 f l § A M E R I G f l N f l S 
POR TANCRBDO PINOCHET. 
E L A V A N C E D E L A I N T E L I G E N C I A H U M A N A E N C I N C U E N T A 
M I L A Ñ O S 
cía así "Ha comenzado la guerra en-
tre los Estados Unidos y España, va-
ya usted a las Islas Filipinas; co-
hombres de ciencia de Nueva York 
acerca de si la humanidad ha pro-
gresado desde el punto de vista in-
CHIRIGOTAS 
¡Cuarenta añosl ¿Quién diría 
que tendría al cabo de ellos, 
í e vivir en Cuoa siempre, 
el firme convencimiento 
de no haber sentido nunca 
un color tan estupendo, 
tac Insufrible, tan bárbaro 
tan sofocante? Yo pienso 
que la brisa, nuestra aliada. 
también lo cíente, al extremo 
de no soplar un instante 
en todo el día, y con esto 
no hay cuerpo que lo resista 
ni siendo de bronce el cuerpo. 
Al preguntársele un día 
a un borrachín ingeniero, 
para qué servía el agua, 
prefcjntó muy satisfecho: 
Para fierza motriz, para 
hacer canales de riego, 
para lavar ropa sucia, , 
para bañarse, y aun creot 
mejor dicho, aun aseguran 
que hav quien 1- bebe. Con esto 
quiero decir, parodiando 
la frase, que si el dinero 
sirve para muchas cosas 
buenas y malas, su éxito 
en Cuba solo consiste 
en facilitar los medios 
dQ hacer un viaje hacia el Norte 
, en busca de vida y fresco. 
¡ ¿El pan que importa, penando 
| ocho meses sin aliento? 
I ¡Qué calor! ¡Y eso que vivo 
| lejos del mundo y su estruendo, 
i en una casa muy amplia 
' y desnudo. . . o poco menos! 
tonces a Igueriben. y el heroico de 
fensor de esa posición, Benítez, que 1 destruirlos. Emplee 
fué el mismo que defendió a Sidl i eficacia necesaria". 
Dris días antes, respondió con angus- Dos días después, el día 27 de 
tie lo siguiente: " Y a lo he dicho; l abril, salió Dewey para la bahía de 
llevan los soldados día y medio sin i Manila Que dista de Hong Kong 600 
un sorbo de agua y no pueden más. ; millas. Al llegar cerca de Manila 11a-
Hay 30 enfermos: nos ahoga la pes- ™6 Dewey a 103 Comandantes de sus 
tilencia de las caballerías que se pU. ¡ buques que eran cinco, a bordo del 
dren Junto al parapeto". Y enton- buque insignia que era el Olimpia, 
u , J""1-" j ,„ „ „ i „ ^ „ o a y les dijo lo siguiente. "Entraremos 
res los Jefes de £«, la bahía d J Manila esta noche 
ñolas decidieron qu^ habla que l i e - ^ u8tedes Begulrán ]o8 movimientos 
ger ese mismo día a Igueriben costa- | M buque ln8lgnja que 8erá el quQ 
se lo que costase | guíe". (Página 206 de la Autobio-
Notlcloso el General Fernández grafía por Dew0y). 
Silvestre del triste desenvolvimiento | Modestamente dice en la página 
de las cosas, a la una de la tarde lie- 60 de gu '.Antobiografía", Dewey, 
gó a los puntos de ataque el General ; qUe se preguntó, ¿qué hubiese hecho 
Navarro, segundo de la Comandan- Farragut en mi caso? y pensó que 
ría; allí el Coronel Morales le Infor- habría hecho lo mismo que él pro-
mó de todo con rapidez: expidió ^uso". 
denes para que apresurara su marcha . Estaba en un gran error Mr. De-
la columna de San Femando que es- • wey porque Farragut no Inventó na-
taba en Dar Dr¡u«. y telegrafió a Sil- ' da cuando describía batallas navales 
vestre lo siguiente: "Acabo de He-: que ganó, y Dewey inventó muchas 
ger a esta posición y considero Impo- \ cosas en esa batalla de Manila, 
sible prestar socorro a Igueriben, no ¡ A las once y media de la noche 
obstante esta tarde emprenderé com ! del día 30 de abril de 1898 y con 
bate sin ninguna probabilidad de 
éxito" Fernández Silvestre le con- de los cañones al pie de ellos, en 
testó enseguida: "Lo encomiendo tró Dewey según cuenta, en el 
mlence operaciones enseguida, partí- ; telectual durante los últimos siglos, 
cularmente contra la flota española; ' E l objeto de las entrevistas pare-
debe usted capturar sus buques o | cerá raro al lector ¿Puede alguien 
usted toda la 11iegar el progreso del mundo a tra-
vés de los siglos? ¿No están allí el 
teléfono y el aeroplano, el radio 
y la locomotora, todos los maravi-
llosos descubrimientos de la cien- I 
cía y las múltiples aplicaciones de j 
la Industria como documentos que | 
prueban en forma fehaciente el 
progreso del hombre? 
Pero no confundamos el avance 
material de la humanidad con su 
avance intelectual. L a época pre-
sente produce sin duda grandes in-
teligencias. Pero ¿sobrepasan éstas 
a las Intellgrncias del pasado como 
la de Aristóteles o la de Platón? 
Las ocho eminencias científicas 
que fueron entrevistadas acerca de 
este problema son: el profesor 
Franz Boas, antropólogo, catedráti-
co de la Uqiversidad de Columbia, 
autor del libro " L a mente del hom-
bre primitivo" y de muchos otros; 
el doctor James Harvey Robinson, 
autor del famoso libro " L a forma-
ción de la mente"; Everett Dean 
las ^nces fnveladas y los servidores ¡ Mart}nf autor del libro " L a conduc-
ta de las multitudes"; el doctor 
, o JJe e  ca-' Rudolf pintner profesor do slcolo-
todo a su buen criterio, si es posible, nal del Sur de la bahía de Manila, ía de la Universl:lad de Columbia: 
rehuir una^acción^ a íondo^ e ^ p e ^ doctor j Kempf> autor 
de una famosa sicopatología; el refuerzos disponibles, 350 infantes y cien Jinetes Regulares más cinco 
escuadrones de Alcántara." 
Pero el Coronel Manella inspeccio-
nó la loma donde siguen los solda-
dos indígenas y les dice que es ne-
cesario que cualquier unidad se sa 
criflque en pro 
de sed 
terse en 
bía pasado; una batería de tierra 
I disparó algunos cañonazos sobre 
¡nuestra flota sin tocarnos", (infor-
j me de Dewey a Long del día 4 de 
mayo). 
Sigue diciendo Dewey: "Nosotros 
! teníamos seis buques contra siete 
u n a 
doctor John B. Watson, sicólogo; 
el profesor Albert T. Poffenberger, 
Jefe del departamento de sicología 
de la Universidad de Columbia, au-
tor de numerosos libros famosos, y 
de los qüe~mueren '•los españoled, pero nuestros buques I el doctor Bruno 0.4teking, jefe del 
y hay que avanzar para me- eran superiores en tamaño y en ar-1 departamento dfi antropología del 
I Igueriben y caigan los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I vesamos la bahía db Manila a una 
Museo Indo-Americano. 
Largo sería detallar la opinión 
que cada uno de estos entrevistados 
dió en cuanto a si la Inteligencia 
humana es superior ahora o inferior 
a lo que era en los siglos pasados, 
en cuanto a si la humanidad tiende 
a formar un tipo de superhombres 
0 de subbombres. Sin embargo 
puede hacerse un cuadro sintético 
de las opiniones de estos sabios, el 
cual ha sido presentado más o me-
nos así: 
" E l hombre es un bípedo que 
tiene como promedio de inteligen-
cia cinco o seis veces más que la 
del mono. Su habilidad mental de 
hoy es igual a la de hace mil años. 
E n ese tiempo, después de haber 
vivido el hombre tal vez cien mil 
años en Europa, había hecho sus 
más grandes descubrimientos, tales 
jcomo el fuego y la palanca. Ha In-
ventado después numerosos medios 
1 mecánicos, pero que no revelan 
¡más inteligencia que la de sus pre-
|decesores. 
Las máquinas Inventadas por la 
¡humanidad son el producto de unos 
pocos espíritus; la Inmensa mayo-
jría de los hombres las acepta sin 
comprenderlas. 
E l cerebro puede haber aumenta-
do algo en tamaño; el promedio de 
su peso actual en los hombres es 
de cuarenta y ocho onzas pero los 
genios tienen algunas veces cere-
bros más pequeños y hay Idiotas 
cuya masa cerebral pesa hasta se-
senta onzas. De su capacidad ce-
rebral el hombre apenas usa, cuan-
do más, la mitad; la inmensa ma-
yoría rara vez usa el 10 por ciento. 
E l hombre trata de pensar tan poco 
como le sea posible. Tiene horror 
instintivo a todo lo que significa 
un esfuerzo mental". 
Hay que admitir que esta opinión 
sintética, que naturalmente no es 
la opinión aislada de cada uno de 
caigan. j , , a 
E l propósito, como dice el señor p efia velocidad. 
Augusto Vivero en su obra: E l de-| A lag clnco y quince mlnut08 de 
rrumbamlento . página 165, fué tan > la maflana del día primero de mayo, 
noble como estéril; la compañía que . treg baterías de Manila y dos de 
mandaba Redondo es la que ha de ; cavite dispararon contra la escua-
inmolarse, ninguno vaciló en ello, i dra americana sin tocar a ningún 
todos oficióles y tropa conocían ser j buque. L a cabeza de columna la 
pia con Dewey 
bo minas submarinas ni de ninguna 
clase, y que ninguna explotó, ni a 
la distancia de dos millas ni por de-
imposible le empresa, y sin embargo ocupaba el Olimpia y los demás bu- i lante ni por detrás. Otra invención 
l íos entrevistados, es por demás pe-
dos millas, y no podían causar efec- simlsta. 
t0V TJ J , E1 doctor Kenmpf, sin embargo. Ya veremos que Mr. Harden, el aa „„ , ' . ' . 6 ' 
periodista que iba a bordo del üí lm- i** n?ip Yi nríf-npH ^ f' ^ fJF**' 
declaró que no hu-i fa tqU% P ™ * * * * * * * } ™ individuos 
1 trata de pensar el mínimo posible. 
allá van con alientos i e victoria; los 
moros reciben la salida de las tropas 
con descargas Incesantes. Los Regu-
(Pasa n la pág. CUATRO) 
ques le seguían a una distancia de 
400 yardas entre cada uno, 
Y dice Dewey en BU informe pá-
slna 70, dos minas submarinas ex-
plotaron, pero estaban muy lejos, a 
de minas, como la del Malne. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
Continuará. 
" E l problema es' dice, enseñar a 
pensar". 
Cuando la humanidad piense, 
cuando use toda su capacidad men-
tal, se desarrollará una raza de 
superhombres, el promedio de cu-
yos individuos serla considerado 
genio hoy. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e l * ^ A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ser su proposición la mayor de cuan-
tas se presentaron. 
C'BtCTO», 
DR. JO»K i . Rivena. 
Í X ' N n A I i O E N i s a * 
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Una Importante subasta de sumi-
nistros de innumerables artículos: 
para todas laa cárceles de la Repú- i E1 ex-Capltán del Ejército eefior 
blica, le ha sido adjudicada al señor «^sé Izquierdo recibirá el día 8 de 
Manuel Serrano. Julio las demostraciopes de adhesión 
Este señor Serrano es socio del se-
ñor Julio Cuéllar, que tiene una pa-
pelería en Galiano 96. E l señor Ju-
E S JERSEY C I T Y 
E L S I N O D E U N A R E I ¡ | 
C H. E . 
B A T U R R I L L O 
I 
E n el último número de la Re-
vista "Sen Antonio", el muy culto 
sacerdote F r . Castor Apraiz me alu-
de y combate al hacer un juicio crí-
tico del libro E N S E R I O Y E N GUA-
SA de mi amigo y comprovinciano el 
doctor Crespo. Y fundado en el dog-
ma cerrado " E l que no está conmigo 
eetá contra mí", me califica de anti-
católico, lo cual a mi juicio no es 
muy exacto. 
Sin estar plenamente identificado 
conmigo el P. Apraiz puede muy bien 
no estar contra mí. ¿Acaso no hay 
en todas las cuestiones mentales un 
término medio? ¿Acaso la neutrali-
dad no es a go? (1) 
Mi ilustrado censor, luego de opi-
nar que yo he dicho algo más grave 
que " L a Política Cómica", contra los 
sacerdotes, muchos de ellos mis ami-
gos admirados y hasta queridos, dice 
que de un plumazo he echado abajo 
el desinterés del sacerdote católico, 
del abnegado misionero que propaga 
la santa doctrina del Cristo y difun-
da la civilización por los más recón-
flilos ámbitos del mundo. No: ¡qué 
1 le echar abajo lo que es grande, 
hermoso, admirable! 
Hasta las simples comunidades 
rdncadoras. Belén, Escolapios, L a 
. tienen en mí un devoto amigo. 
M.icho hice con éxito por traer a mi 
ilo un Colegio de Escolapías en 
?e educan mis nietas. Conque 
'•a vé .e l P. Apraiz si soy anti-cató-
porque admito con Crespo que 
•s rivaliza un sacerdote con un 
r en desatender la altísima mi-
i ^acar producto y medro de su 
influencia sobre les creyentes. 
ota las pasiones ruines suelen 
alojarse tras una sotana honorable. 
si el redactor de "San Antonio" 
me hubiera visto un día, en 1S9 4, 
•"vi. ••• corrompiéndose el cadáver de 
li-Ija adorada, invadida la calle 
enhenares de amigos y de com-
^ de mi infortunio, yo ba-
• M llanto, mi mujer desgarrada 
na, y las puertas de la necró-
polis cefradas para mi hijita amada 
. hasta las once de la noche no 
l?is dojaría abrir el mismo que ha-
vr>Hcado días antes el catecismo 
•aocente. . . no me juzgaría ene-
migo de los buenos ni negador de la 
frrand^za de los que efectivamente 
".enos y son grandes! 
lio Cuéllar es hermano del doctor 
Celso Cuéllar. E l doctor Celso Cué-
llar es yerno del doctor Zayas y socio 
de bufete del doctor Iturralde. y és-
te es el Secretario de Gobernación, 
o sea el mismo funcionario que adju-
dicó la subasta al señor Serrano. 
propósitos de loe autores que, pues 
han sido maestros de aulas y ahora 
preparan jóvenes para maestros, han 
podido apreciar en toda su Intensi-
dad el problema de la enseñanza y 
han aprendido que. más que con dog-
mas poco comprendidos y con himnos 
y alardes manoseados, se forma la 
conciencia, desallolla las actividades 
y se puTifican los sentimientos con 
las sanas educadoras lecturas. 
Lo poquísimo que yo sé lo apren-
dí leyendo. Ya ha!bía publicado un 
volumen de versos sin haber hojeado 
un Tratado de Retórica y Poética. 
A cuantos me han preguntado qué 
libros pueden prepararles para la li-
teratura o la tribuna he contestado: 
ninguno que preceptúe; todos los 
amenos trabajos de Inteligencias ele-
vadas. "Lea usted mucho bueno—-di-
go siempre a mis consultantes—y 
aprenderá usted como yo, poco pero 
lo bastante pará hacerse entender". 
Felicito sinceramente a Montorl y 
Guerra por su texto. 
Corto y pego: 
E l Embalador americano ha pre-
guntado a la Secretaría de Estado, 
si en un "p'azo r-nrto" le podria ser i 
abono da a los herederos de una en- i 
fermera fallecida hace tiempo, la i 
oantidsd de ciento cincuenta pesos j 
($150 001 correspondientes a las dos ; 
mensualidadeis que. según la Ley del 
Serv ic io Civil, corresponde a los he- | 
rrd?rcs de los empleados que falle- j 
cen 
¡Y no se les cae la cara 
firiionza a e^tos "Capitanes 
les" oue padecemos, al dar 
pastos "rpnnerimientoc" d^. . 
TO CINCUENTA PESOS! 
Afortunadamente para la historia 
i de Menocal este no tuvo yernos du-
: rante su presidencia; los contratis-
, tas fueron más o menos amigos y co-
| rreligionarios. 
De todoo modos, entiendo que la 
l condición de familiares no quieta a 
; los postores el derecho de serlo; el 
\ Gobierno convoca a una subasta y la 
adjudica al que mejores precios 
j ofrezca. 
Ahora, eso sí; lastima un tanto el 
prestigio gubernamental eso de quo 
en corrillos se diga y por los viejos 
• contratistas se repita: "es tontería 
; presentarse en pugna con testaferros 
i del viejo Senador T A L y con agen-
1 tes del bufete CUAL". Y más lasti-
mará si no hay efectivamente equi-
: dad y justicia en las subastas. 
J . \ . AKAMBUTtU. 
(1) Por ruego exi*.-eso del señor 
i Aramouru a quien tanto estimamos 
| y '¡neremos pubíiranios esta nota con 
l.i cual no podemos estar de comple-
to acuerdo. 
Bal t lmore 6 9 
Jersey Ci ty 3 4 
B a t e r í a s : Croves. F rank y Cobb; 
de sus compañeros ios ex-militares, Haosoa y Me Crea. 
que quieren fostejarlo por su nom-| Segundo juego 
hramiento de Secretario particular j c H. 
del Alcalde de la Habana Sr. Cuesta,! 
y por sus gestiones acertadas en ese| Ba i t lmore $ 9 
difícil cargo. i Jer roy City . 4 g —. . _ 
A petición de algunos ex-mllitares 
fueron ampliadas las adhesiones, por 
haberlo solicitado algunos amigos 
del señor Izquierdo que desean asis-
tir al banquete. 
E l mencionado acto se veiiricará 
en el hotel "Ritz", a la hora del al-
muerzo. 
B a t e r í a s : Thomaa y Cobb; Zellars 
Fr'Mtag, Me Crea. 
E.NT R E A D I N G 
N o t a de l a R e d a c c i ó n . 
C o l o r e s d e M o d a 
Conoce usted los nuevos colores 
creados —naturalmente— en P a r í s ? 
Pues los modelos de vestidos f ran-
ceses que acabamos de recibir, osten-
tan esos lindos colores de reciente 
creaciOn. 
Venga a ver esta ú l t i m a remesa do 
vestidos, son de voa l . De ú l t i m a mo-
da. Y de módicos precios. Con "odas 
las ventajas! 
Cuando venga vea t a m b i é n 10* ves-
tidos de playa. Son e l e g a n t í s i m o s . Y 
muy sencillos. 
Estos vestidos de playa han gusta-
do mucho. L a pr imera remesa se ago-
tó en dos o tres d í a s . Y esta le aho-
ra l leva trazas de lo mismo. 
Venga usted pronto . Y seleccionara 
mejor lo que le convenga. 
B a z a r I n g l é s 
AVIS. DB ITALIA T SAN M I G U E i 
Xewark 6 11 2 
Rer-ding 9 1 2 8 
B a t e r í a s : Schessler, Supka y Devi -
ne: Enzmann y L y n n . 
E N TORONTO 
Syracuse 7 14 
Toronto g 13 
B a t e r í a s : Rivlere y Me Kee; Doyle 
Vmce.nt. 
POR JOSE 
Las ceremonias de Florencia, re-
velan los caracteres del renacimien-
to artístico; el jardín de María An-
tonleta en Trlanón, representa el •fin 
de la monarquía francesa. 
Al recordar a María Antonieta 
hay que hablar de ella, por lo di 
fícll que ha sido hasta hoy juzgar-
la. 
Fué una reina que pasó del pa-
lacio a la conserjería y del trono a 
la guillotina; una esposa que recl 
bió en su anillo de boda, el reino 
más hermoso del mundo y recibió 
luego de manos del verdugo, las 
raídas tocas de su desolada viudez; 
una princesa educada en la abun-
dancia y a quien maltrataron y es-
cupieron las muchedumbres airadas, 
hundiéndola en húmedos y oscuros 
calabozos; una madre que adoraba 
a sus hijos y que los vló arranca-
dos a su regazo y convertidos en 
Instrumentos de un proceso y de su 
C. H. E . deshonra; una joven hermosísima 
que creció en el armiño y en la 
púrpura, para tener hambre y frío, 
o I recoger los Insultos más groseros, y 





•ísitar BUS g6tic 
sto a María A L» 
su cuna de oro v o« . ^ ^ n i 
ensangrentadas 
ayer 
siones, han vi t   "aríA*U ICA8 W -
tablas o als« 
garza tocado a v ^ >0n «« de 
diamantes y después"¿or'u ^-1'>» 
Trianón circulada 
ue la adoran y en «,? ^ne-
rodeada de soldados que u Câ Cí, 
yendo al trono entre n,,^»?11»»»: 
y en su 
sanos q 
tre nubpn 
denso y a la muerte entre ia-
sfemias- ^ — ^ ^ l l i d o t 
y "loerld» 
C. H . E . 
de bla ; adorada 
como una diosa en vida 
enterrada como una besur 
Marín Anfrtnto*.. * > 
un instrn-
3nto Poli t iS! 
Su soberbi. madre no 1« ri«i v 
vivir en los días Preparatorios 
boda pintándole dos cosas: l o g * 
tia ert* 
a to ieta fué
mentó político desde 
omo instruí 
entregada a Francia. 
años y c  
mores de la corte de Versalles 
altos destinos polítlcoe que á*hL • 
cumplir con su casamiento en, ; ;9 
ontaba quince años'de ^ 
dondp 
8ue l t ¿ 
E N ROCHESTER 
C. H . E . 
Buffalo . . 1 
Rorhcster l 
B a t e r í a s : Mohar t y Urban 
y L a k o . 
devorar las Injurias más soeces, has-
ta ir en una carreta al cadalso y 
mezclar sus huesos olvidados en la 
tierra común, en la fosa de la mi-
seria y de la pobreza, sin una ora-
ción y sin una lágrima. . . . forman-
do una horrible tragedla, para ser 
referida en toda BU desgarradora 
; tristeza en los versos sentimentales 
Wlsner | de Galarraga. 
Los que han Ido una vez a la 
en aquel palacio de Viena 
según la fantasía, andaban 
las brujas por las noches. 
Hemos visto muchos reyes • M 
ñas olvidar la patria de s i s pidrÜ* 
de sus esposos y de sus hijos- i*»!: 
no hemos visto en las etapas 'dVu 
historia universal, ninguna tan a i 
herida a su prosapia, a su gentp 
su familia 1. «-«-n- i 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-S955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
como la infeliz reina rt. 
Francia María Antonieta, que 8!ê  
pre se creyeron los franceses auB" 
era en Versalles, una agente de KrZ 
tria. AUS-
El "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports 't 
NOTAS PERSONALES 




, C I E N -
LOS doctorea Ramiro Guerra y Ar-
turo Montorl—dos de los pocos ex-
i4"? pedagogos con que contamos 
r-ffimlmente—acaban de publicar un 
jlbro didáctico merecedor de alta/t ce-
lebraciones. Se titula L I B R O QUIN-
TO D E L E C T U R A . Consta de cua-
trocientas páginas impresas en la 
Moderna Poesía, Ilustradas con gra-
bados alusivos. E s un gran libro. 
Después de aquel T E R C E R L I B R O 
DE L E C T U R A de Borrero Eche va-
rrfa—lo mejor que se había escrito 
pata los niños cubanos, admirable 
ft̂ xto a fé—este de Guerra y Monto-
rj Profesores Normales, destinado a 
los alumnos de cuarto, quinto y sex-
to crmdo primarlos, completa la mag-
nífica labor educativa. 
Los trabajos literarios, históricos 
y r!-- rrlptlvos, escogidos de la coplo-
s 1 producción nacional, son amenos 
• ndémehte instructivos. 
Los autores no han querido perder 
tiempo con profundas lecciones 
iHfics.ro con preceptos alambica-
dô  d e moral cívica; ofreciendo ma-
•• " sabrosos de sano cubanismo, 
múrale.* y sinceros, dan ocasión y te-
I buen maestro publico para in-
culcar en sus discípulos el dulce amor 
o y explanar ideas de manifiesta 
conveniencia social 
E l prólogo o Introducción de este 
texto explica claramente el plan y los 
No sé si los neo-nacionalistas luz-
garán depresivo e-so de oue el Em-
baisdor ame^ano nrecrunte melosa-
mente si podrán cobrar una misera-
ble suma ordenada por una lev cu-
bana los herederos de una paisana 
suva que murió sirviendo a la nnc'ón 
desde su humilde puesto de enferme-
ra. 
T-in acostumbrados estamos a de-
lar morir de hambre a las viudas de 
veieranos, a los empleados vleioc y 
enfermos retirados y a mslversar los I 
fondos esnecíales en custodia en las j 
• a^cas nacionales, que nrobablemente ¡ 
'el neo-nai'ionaMsmo condenará la In-
gerencia de Crowder en un Wíüjvtíi 
1 nroplo de la soberanía nscional. | 
: Pues mueren en la miseria otro; in-
, felices, oue aguanten los herederos 
! de la enfermera americana, se dirrín. 
5?or sü uarte. el extraniero pen^a-
j rá: cuando a paisanos míos no se tas 
' sga una miserable pensión, cuando I 
de una miserable suma de ciento cin-1 
cuenta posos han disnu^sto siendo ' 
una paisana mía la enfermera muer-
ta ;.oué no sufrirán los menestero-os I 
, acroedores nue no tienen Embajador i 
que les defienda? 
Y esto no será depresivo para nos- i 
: otros, no; esto será igualdad ante la I 
lev y desaparición de fueros y pri-
vilegios. Pues no cobran los nativos 
cuenta duros distraídos v complacer | 
que se amuelen los extranjeros. 
De cualquier parte de cualquier! 
chivo, pudieron sacar los ciento cln- j 
la Justa reclamación del extranjero, j 
También recorto de " L a Corres-1 
pondencla de Cienfuegos": 
Habana, Junio 2 3 — E l señor Gul-1 
do Colli. yerno del Presidente Zaras, 
ha tenido el raro privilegio de obte- ! 
ner la concesión de una subasta pa-1 
ra la construcción de una carretera 
de tramo corto, la de Rincón, por j 
la suma de S112.000.00. 
E l raro privilegio consiste en que ' 
la adjudicación se lo hizo a pesar de 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
HAVANA CENTRAL RAILROAD CO. 
T E M P O R A D A D E 
VTAJES D E R E C R E O 
B A L N E A R I O D E MADRUGA I 
Se halla situado entre frescas y 
pintorescas lomas. Dista de la Ha-
bana por ferrocarril 7 9 kilómetros, j 
siendo uno de los balnearios más '. 
conocidos por las propiedades cura- 1 
tivaa de sus manantiales de agua 
sulfurosas y también por ser uno de 
los lugares más saludables de Cuba. • 
I T I N E R A R I O . — Hasta Güines ! 
por los carros eléctricos de Havana i 
Central que salen diariamente a las 
8.50 A. M. 12.50 y 4.50 p. m., don-
de los viajeros deben transbordar a 
trenes de vapor de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que combinan ¡ 
Inmediatamente con los eléctricos, ; 
haciéndose el recorrido total en 2 i 
loras 4 0 minutos. Boletines de ida 1 
y vuelta en Ira . clase, válidos por 
13 días $3.00. 
B A L N E A R I O D E SAN D I E G O D E 
L O S BASOS 
(PASO R E A L ) 
Se halla situado en las proximi-
dades de la Estación de Paso Real, I 
Provincia de Pinar del Río. Dista 
de la Habana 13 5 kilómetros. L a 
naturaleza de BUS aguas son sulfu-
rosas indicadas especialmente pa-
ra el reumatismo en sus variadas 
íormas, 
V K R A N O D E 1 0 2 5 
D E S D E L A HABANA 
I T I N E R A R I O . — Hasta Paso Real 
por trenes de vapor directos que sa-
len de la Estación Central a las 6.55 
a. m., 12.09 y 6.40 p. m. y desde 
allí al Balneario en automóviles, 
que efectúan el recorrido en 40 mi-
nutos. Boletines de ida y vuelta en 
Ira . clase, hasta Paso Real váli-
dos por 15 días $8.50. 
I S L A D E PINOS 
Lugar incomparable por su belle-
za y condiciones de salubridad con-
tando con buenos establecimientos 
para baños, tanto termales como 
fríos. Hoteles abiertos todo el año. 
I T I N E R A R I O . — Hasta Batabanó 
en coche directo, que sale de la E s -
tación Central, Lunes, Miércoles y 
Viernes agregado a tren de las 6.4 0 
p. m. y desde este punto a Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) por el Va-
por "Cristóbal Colón" que sale mi-
nutos después de la llegada del tren. 
Boletines de Ida y vuelta en I r a . 
clase Incluyendo pasaje en el Va-
por, válidos por 10 días S12.00. 
W. T. M E D L E Y 
Agente Comercial. 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
PREPARADA 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D f e J O H N S O R r : m M r . 
ESQÜ1SITA PARA EL BA30 T EL PAfJüELQ. 
& renla: DRCGUESIA JOHNSON, Cbispo 36, ssflflrc 3 
con l a s ESENCIAS 
A g c l a r 
Vic l ro l a s s in cubie r ta 
$30.00 y $42 .50 
V i c t r o l a t medio gabinete 
$70.00 y $90 .00 
5 a n Pedro y San Pablo 
U N A < < V I C T R 0 L A ' , E S , F U E R A D E T O D A D U D A , E L M E J O R O B -
S E Q U I O Q U E E N S ü O N O M A S T I C O , P U E D E U S T E D 
P R E S E N T A R A S U F A M I L I A R 0 A S U A M I G O 
P o r q u e l a V I C T R 0 L A l e l l e v a r á a su h o g a r , p r o p o r c i o n á n d o l e h o -
ras d e i n c o m p a r a b l e d e l e i t e e s p i r i t u a l , l a m ú s i c a d e t o d o 
e l m u n d o . 
P o r q u e l a V I C T R O L A l e p e r m i t i r á o i r , s in s a l i r d e su casa , a l o s 
c a n t a n t e s m á s i l u s t r e s d e q u e h a y m e m o r i a e n t r e l o s h o m -
b r e s . 
P o r q u e l a V I C T R O L A , d e s d e e l m o d e l o m á s e c o n ó m i c o h a s t a e l 
d e m á s a l t o c o s t o , es u n o b j e t o d e e x q u i s i t a p r e s e n t a c i ó n , 
b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
P o r q u e l a V X T R 0 L A , c o m o i n s t r u m e n t o m u s i c a l , e m i t e u n t o n o p u -
r o y c l a r o q u e n o p u e d e ser s u p e r a d a p o r o t r a m á q u i n a 
p a r l a n t e c u a l q u i e r a . 
P o r q u e l a V I C T R O L A es u n i n s t r u m e n t o p e r f e c t o en c a d a p i e z a y 
e n e l c o n j u n t o d e t o d a s sus p i e z a s . 
P o r q u e l a V I C T R O L A , p o r ú l t i m o , es e l m e j o r a m i g o d e l h o g a r , 
y p o r l o m i s m o u n p r e s e n t e , q u e s i e m p r e se r e c i b e c o n s u -
m o a g r a d o y c o m p l a c e n c i a . 
V i s i t e n u e s t r o n u e v o l o c a l d e 
a u d i c i o n e s y l e d e m o s t r a r e m o s las 
e x c e l e n c i a s d e l a V I C T R O L A . 
P r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s 
b o l s i l l o s . 
V ic t ro l a* gaomete ve r t i ca l 
Desde $140 .00 a $450 .00 
V i c t r o l a P o r t á h 
$65 .00 
Vic t ro las coDsoia 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o 
d e d i s c o s d e l o s m e j o r e s c a n -
t a n t e s d e l m u n d o 
C f l R U S O . B E Z M Z O N I , B O R I , S C H I -
P f l , M ñ R D O N E S , M ñ R T I N E L L I , 
C H f l L l f l F l N E . T I T T f l R U F O . 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
M u r a l l a 8 3 y 8 5 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . H a b a n a . 
En tránsito para Méjico, se encuen-
ra en esta ciudad Mr. John A. Han-
dy, jefe reí Departamento fannacfc. 
Ileo de Larkiu Co, Inc., de Buffalo 
que se dirije a la vecina república 
al objeto de Instalar en una de suá 
poblaciones principales, una fábrlc» 
de perfumes y productos de farmacia 
para mejor servir al público conáu-
mldor de los productos Larkin. 
Mr. Handy( que regresará a Esta-
dos Unidos, tan pronto haya instalailo 
la nueyi planta Larkin, en Méjico, 
se propone reorganizar también, todo» 
los servicios de esa manufactura en 
Méjico, donde como en Cuba, tien« 
un buen mercado su producción. 
Los últimos libros de Medici-
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T R A T A D O D S OBSTETRICIA, 
publicado he¡o la dirección 
dei doctor A. Doderein, con 
la co laborac ión de los mejo-
rec cspeclallctas de la mate-
.'ia en Alemania. Tomo I , 
i lustrado con 257 I lustracio-
nes, muchas de ellas en co-
Irres y 4 l á m i n a s . 
1 como só l i damen te encuader-
nado $10.00 
L A T R A C O M I A Y SUS COM-
1-LICAClONlíS, por el doctor 
Manuel Ma. Arnat, Oculista. 
1 tomo en r ú s t i c a I i9t 
S I M L I S H E R E D I T A R I A T A R -
D I A . Endocrlnopatias por los 
doctores ¿ í a r i a n o R. Castex 
y C i r i o s P . Waldorp. 
Edic ión Ilustrada con 206 fo- I 
to»írabados. 
Buenos At'-es. 1 tom8 en fo -
í". r ú s t i c a 
R K V I 3 T A G E N E R A L DE M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publ i -
cada bajo la dirección del 
doctor Eduardo G a r c í a del 
Año L Tomo primero, que 
comprende los doce n ú m e r o s 
publicado? durante el a ñ o de 
1922. 
En este tomo aparecen traba-
jos médicos de los m á s emi-
nentes médicos españo les e 
Hiapano-Amorlcrinos. 
I tomo en pacta e s p a ñ o l a . . 
LOS F U N D A M E N T O S FISICO-
ü U I M I C O á D E L A B IOLO- ' 
GFA, con una Int roducción a 
los conceptoo fundamentales 
ác lu M a t e m á t i c a superior, 
E . E ichwa 'd y A. Fodor. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
mayor, p a s t i e s p a ñ o l a . . . . 
T R A T A M I E N T O DE LAS E N -
F E R M E D A D E S URGENTES. 
Manual para la p r á c t i c a pro-
fesional, por el doctor J . 
Schwalbe. T r a d u c c i ó n directa 
dei a l e m á n 
íi tomos en 4o. mayor, pasta 
españo la 
DIAGNOSTICO D i LAS E N -
F E R M E D A D E S D E LOS N I -
ÑOS CON ESPECIAL CON-
SIDERACION DE LOS N I -
flOS D E PECHO. Guía para 
les médicos p r á c t i c o s y estu-
diantes por el Prof. E. Feer. 
Edición I lustrada con 240 f i -
sgaras en el texto. 1 tomo en 
4o. encuadernado 
E L S IMPATICO Y LOS SISTE-
MAS ASOCIADOS. Ana tomía 
cl ínica, semio log ía y patolo-
g l i genera) del sistema neu-
roglandula- de la vida orga-
rovcgeta t lva por el doctor A. 
0 Guillaurae. 1 tomo en pas-
ta «npaflola 
T R A T A D O D E Q U I M I C A BIO-
LOGICA, por el doctor E . 
Lambl lng 
1 tnmo en pasta e s p a ñ o l a . . 
COMPENDIO D E QUIMICA 
MEDICA, por el doctor A. 
Deegrez. (Bibl ioteca de G l l -
bert y Fourn le r ) . 1 tomo en-
cuadernado •• 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A Y 
SU T R A T A M I E N T O , por el 
d ctor Carlos von Noorden. 
Con un apénd ice del mismo 
autor sobre el estado actual 
de la T e r a p é u t i c a de la Dla-
bcte.T. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta e spaño la •-
E N F K R M E D A D E S DE L A SAN-
GRE Y H E M A T O L O G I A 
C L I N I C A , por el doctor G. 
Pi t ta luga. , , 
Edic ión llust'-ada con 4 l ámi -
nas en colores y 82 f iguras . 
1 tomo encuadernado.. 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTO-
MAGO, por el doctor L -
r r r j t l a . Edic ión Ilustrada 
con f igura* y l áminas en 
eclores, 1 tomo encuaderna-
L A V L C E R ' A G Á S T R I C A D E L 
EbTOMAGO. por el doctor 
Jos^ González Campo. 
1 temo encuadernado.. • • • • 
L A F O R M U L A LEUCOCITA-
R I \ Y SU V A L O R C L I N I -
CO por P1 doctor Francisco 
Vas y Masro. 1 tomo encua-
dernado. . . . . • • • - . ' o i ' 
T R A T A M I E N T O D E LA PA 
R A L I S I S I N F A N T I L 
E L MEDICO PRACTICO, 
por el doctor Manuel Bas-
tos Ansar t 1 tomo encuader-
T R A T A M I F N T O * DÉ" L A S EN-
F E R M E D A D E S D E L A P I K i -
POR E L R A D I O , por el doc-
tor E . A l va re . Sainz d« 
/<a. 1 tomo encuadernado.. 
L A E S T E R I L I D A D EN ^r* 
M U J E R Y S U T R A T A M I E N -
TO por f l doctor Casimiro 
Poñlaclfln. 1 como encuaoer-
ANATOMLÁ ' V FISIOLOGIA 
CLINICAS D E L CORAZON, 
por el doc-.or L u i s Calandre. 
1 tomo encuadernado, • • • • p 
E L METODO O P E R A T O R I C 
DE L A D E R I V A C I O N ^J*1 
N A R I A . por el doctor TjfJ0 
CitJentes 1 tomo encuader 
L T T V A S I S ' ' BILÍÁR'.* p W *l 
i doctor Lu.s U r r u t l a . 
i tomo encuadernado. . • •„ • j , E »*" 
L I B U E B I A ' •CERVAKTBS 
CABDO VII .OSO j^ptaaf» 
O A L I A H O , 62. (Esonina a » ^.49,1 
APARTADO 11 IT T E L E F U . 











D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
H A B A N E R A S 
E X P A R I S 
BODA D E CUBANOS 
ronfirm^8 ^ notIcla- x i 
1 exacto mi información, 
hlé en las Habaneras de la raa-
L de una boda ciue de,jía efec" 
de un memento a otro en París. 
bién di a conocer e i decreto 
'"'^••cial dispensando la publica-
f ^ ñ a l o e edictos del caso. 
i tí. coincidido la grata y sorpren 
nueva con la celebración de 
^remou13-
^ r n cable 1» trajo hoy. 
1 letbo de sab-rlo. 
i ton loe contrayentes Violeta Mesa, 
L?*ila señorita, hija de la opulenta 
Josefina Pola Viuda de Mesa, ^ 
^joven abogado Alberto del Junco, 
kntee perteneciente a una fami-l 
^ Bue goza de alta estimación en l a l 
J i j a d de la Habana, 
f^l^oda, con todas las formalida-
í ^ iT i l e s ' y religiosas, ee celebró 
¡Leu una iglesia de París, 




lo confuso qoe viene el nombre en 
el despacho. 
Fué por la tarde. 
Con carácter de Intimidad. 
E l doctor Juan Carlos Andreu y l 
su gentil esposa, Margarita Chaple', , 
apadrinaron la boda en representa-
ción de loa padres del novio, mí 
amigo muy querido el doctor Emi-
lio del Junco y su distinguida es-
posa Dolores André. 
Como testigos actuaron el Hcen-
ciado Guillermo Chaple y el joven , 
diplomático cubano Augusto Mer- 1 
chán. 
No expresa el cable de referen-
cia ningún otro detalle más rela-
cionado con tan simpática boda. 
Tan pronto los tenga servirán 
para ampliación de esta sencilla no-
ta. 
Entretanto vaya desde aquí un 
saludo a los novios. 
Recíbanlo con mis votos. 
Todos por su felicidad. 
1 
De a justadores—como de c o r s é s , 
fajas, sostenedores, etc., etc.—ofrece-
mos un í u r t do inmenso en todas la? 
calidades y en todos los estilos. 
Tenemoa ajustadores de t r i c o t , de 
forma bacJcau , desde 40 centavos. 
Y de cut.' b rochado, desdi $0.75, 
c Quiere usted tener la bondad de 
venir a v e l o s a nuestro Decar tamento 
de C o r s é s ? 
Las s e ñ o r - t a s vendedons le aten-
d e r á n coi ; U m á s exquis i ta c o r t e s í a . 
No . 215 .—Ajus t ado r de seda y en-
caje de Cluny . de forma bandean. 
Tallas del 32 al 40 . 
Prec io : $1 .75. 
PEDRO | 
C 4915 
1 H a o a u n r e g a l o d e o u s i o 
| NñDfl HAY DE MEJOR GUSTO 
I QUE LOS DULCES 
I GUñNDO SON DE 
| " L ñ F L O R G U B f l N ñ " | 
Teléfono A-4284 I P A B L O I 
Anuncios Trujillo Marín 
Ave. de Italia y San losé. 
2 9 
Para, adornar su casa, vea nuestra, gran rea l izac ión de GOBELINOS. 
Para hacer su regalo vis i te nuestra expos ic ión de J o y e r í a . Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L No. 1. 
(entre Consulado e Indus t r i a ) 
T E L E F O N O A-S803 
T R A J E S Y G O R R O S 
D E B A Ñ O 
PARA SEÑORAS, NIÑOS Y CABALLEROS. 
T R A J E S D E N I Í T O 
a O'TS $1.00 y $1.50 
T R A J E S D E S E Ñ O R A 
a $2.00 $5.00 $7.00 y $9.00 
T R A J E S D E C A B A L L E R O S 
a $1.40 $1.50 $2.00 y $5.00 
C O R R O S D E B ñ N O a 8 0 y 9 9 centavos 
G G L A E L E S M f E 3 3 
M U E A L L A Y C O R B P O S T i L A . = f 
l t - 2 8 
tra pr imera 36 1¡2 a 38; segundas 33 
a 34. 
Huovos m á s bajos: primeras 22 a 
22 1|4: pr imera ordinaria 20 a 20 1|2; 
misce lánea 21 a 21 1|2. 
I E R C A D 0 E X T R A N J E R O 
gff YORK, jun io 27. 
B tono con que so desenvolv ió el 
grado ful f i rme . 
trigo rojo, inviorno. 1.25 112. 
ttigo duro, invierno, 1.20 1¡2. 
llilz. nominal. 
Avena, de 53 a 57. 
Afrecho, de 20.50 a 21.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50.-
Heno, de 24.00 a 25.00. 
Xanteca, a 12.45. 
Oleo, de 8 a 8 1|2, 
Grasa, de 6 1|4 a 6 1|2. 
Icente semilla alsrotlón, a 10,70, 
Pipas, de 3.50 a 5.25. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar., 
Arroí, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 8.90., 
BCAGO, Junio 27. 
B aspecto del mercado fué f i r m e en 
éoa los aspectos. 
T R I G O 
o.—Abro, 1.02 318; alto, 1,03 1|8; 
1,01 1|8; cierre, 1.01 1|4. 
bre.—Abre, 1.02 1]2; alto, 1.03 118 
1.01 1|2; cierre, . .01 314. 
bre.—Ahre, 1.05 1|8; alto, 1.05 518; 
1.04 318; cierra, 1.04- 112. 
M A I Z 
lite.—Abre, 82 3!4; alto, 83 318; bajo 
cierre, 82 1|8. 
pbre.—Abre, 79; alto, 79 1|8; bajo, 
1»; cierre, 77 1|8. 
Dicbre.—Abre, 67 3|8; alto, 67 1|2; 
Uo, 66 1|2; cierre, 66 1|2. 
A V E N A 
o.—Abre, 41 ; alto, 41 112; bajo, 41; 
| m \ 41 1[S, 
Pbre.—Abre, 37 7|8; alto, 37 112; ba-
17 Í |8; cierre, 37 114. 
ebre.—Abre, 39 1|4; alto, 39 114; 
Í8 7|8; cierro, 30. 
M A N T E C A 
lio.—Abre, 18.85; alto, 10.85; bajo, 
cierre, 10. 82. 
pbre—Abre. 11.07; alto, 11.10; ba-
11.01; cierro, 11.07. 
COSTXIIIIAS 
^o.—Cierre, 9.00. 
Pbre —Abre. 9 . .5 ; alto, 9.25; bajo, 
i cierre, 9.20. 
M E T A L E S 
íiHJW YORK, jun io 27. 
E l cobre estuvo quieto; e lec t ro l í t ico , 
inmediata y fu tu ra 15. 
E s t a ñ o l lo j f^ Inmediata y cercana, 
39.62; fu tu ra 39.12. 
Hier ro sostenido; No . 1 del Norte, 
28.50 a 30.00; N o . 2 del Norte, 28 a 30; 
No. 2 del Sur, 26 a 28. 
Plomo sostenido; Inmediata, 7.00. 
Zinc quieto; del Este de San I^ula, 
Inmediata y cercana 5.75. 
Ant imonio Inmediata, 6.90 a 7.00. 
A V E S E N CHICAOO 
CHICAGO, jun io 27. 
Aves vivas m á s bajas, a 19; para asar 
35 a 44; grallos, 12. 
MERCADO DE ALGODON 
SKW YORK, jun io 27. 
E l mercado de algoddn estuvo com-
parativamente quieto, pero generalmen-
te sostenido durante las primeras tran-
sacciones de hoy. La apertura fué me-
ramente sostenida con un alza de 14 
puntos en Jul io y 40 en Agrosto, pero 
de 2 a 10 puntos m á s baja en cntrcRas 
posteriores, que probablemente estuvie-
ron influenciadas por la expectativa de 
un Informe semanal del Weafher Bu-
rean f a v o r a b l » . Hubo vivos comenta-
rios sobre las l luvias que se anuncian 
en la faja oriental , sin embargo, las 
cuales evidentemente acarrearon alRu-
nos movimientos para cubrirse en las 
compras de casas comisionistas, y des-
pués de haber caldo a 26.ff9. Jul io reác-
clonó a 27.1 mientras Oct i | ) re se man-
tenía alrededor de 24.75 durante las 
prlmerafi transacciones estando el mor-
cado en general de 9 puntos m á s alto 
a 13 m á s bajos. Cabl#s privados anun-
I cian Horras liquidaciones en Liverpool 
debido a los Informes m á s favorables 
sobre la cosecha y a la desan imación 
en la tendencia general, 
A Z U C A R 
N E W YORK, jun io 27. 
E l mercado de a z ú c a r al principio es-
tuvo Inseguro, debido a Irregularidades 
en el mercado de futuros.- Se vendieron 
10.000 sacos de Cuba a un refinador 
de New Orleans a 5 1\2 centavos, costo 
y flete, equivalente a 7.28 para la cen-
t r í f u g a . 
No hubo cambios en el refinado; pero 
los negocios fueron menos activos; el 
granulado fino se cot izó de 9.25 a 9.90. 
MERCADO DE CHICAGO 
|5AG( >. junio 27. 
8o Xo. 1, duro, 1.17 1|2; No. 3, 
h>. 1.02 i | 2 . 
f*** No. 2, amari l lo , S5 1(2 a 86; 
11. mezclado. 84 114. 
»«ia Xo . 2. blanca, 44 1(2 a 45; 
blanca, .42 1¡2 a 41 1|2. 
• teño, non^inal. 
kbada. c . . 
N l l a Alfa l fa , 5.50 a 6.50. 
•"'Ha Trébol, ir, . 00 a 17.50. 
/J^e de puerco, nomina l . 
r * ' c - - 10.80. 
^•UUas. 8.75 a 9.62. 
P A P A S 
I CHICAGO, junio 27. 
Las papas en sacos estuvieron mode-
radas y sostenidas; se recibieron 32 ca-
rros; el total de embarques en los Es-
tados T'nldos fué de 661; Bllss Trlumps 
I en sacos 2.75 a 3.00; muy pocas a 3.25. 
En barriles estuvieron f i rmes; Cob-
blers de N o r t h Carolina. 5.25 a 5.50: 
la m a y o r í a a 5.25; de peor calidad a 
5.00. 
P R 17 T A 8 
CHICAGO, junio 27. 
Los melones de agua, f i rmes . A l gra-
nel, por carro, Watson de la Florida, 
4.50 a .00; 18|24 de promedio. 
Melocotones fuertos: Hl ley Belles, de 
Georgia, huacalos de 6 cestos $5.00. 
Tomates, sostenidos: del Sur. huaca-
les de 4 cestos 1.90 a 2.40. 
Toronjas de la Florida, grandes, de 
2.50 a 2.65; medianas, 3.10. 
Lleprá pasado 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
EN CHICAGO 
ICAGO, jun io 27. 
L a mantequil la estuuvo sostenida; 
cremas extras 39; Standard 38 314; ex-
U N M I L L O N D E H U A C A L E S DE PIf tA 
S A L I E R O N DE CUBA PARA LOS ES-
TADOS UNIDOS 
M I A M I , Fia . Junio 27. 
U n mi l lón de huacales de pifias cu l -
tivadas en Cuba fueron trasbordadas 
desde el fer ry en Key West y embar-
cadas por fe r rocar r i l a los puntos sep-
tentrionales durante la temporada que 
acaba de terminar, s e g ú n las e s t a d í s -
ticas dadas a la luz hoy. Para enviar 
las pifias se necesitaron unos 4.000 ca-
rros, lo cual es un aumento de 500 "ear-
loads" sobre la pasada temporada. Se-
g ú n se ha manifestado la cosecha cu-
bana este afio ha sido excepclonalmen-
te buena, debido a las abundantes l l u -
vias. 
M A N T E Q U I L L A HUEVOS T QUESOS 
E N N E W Y O R K 
N E W YORK, Junio 27. 
L a mantequil la estuvo sostenida; 
cremas m á s altas que las extremas 
39.112 a 30. cremas primera 88 a 91 
acore 36.1|2 a 38.114. 
Huevos f i rmes: primera frescos 27.112 
a 26.1|2; pr imera 23.112 a 24.1|2. 
Queso quieto, fresco 24 a 24.114, 
AVES E N N E W Y O R K 
N E W YORK. Junio 27. 
L a v o l a t e r í a v iva y preparada estuvo 
quieta; los precios no cambiaron. 
A U M E N T A L A D E M A N D A POR LOS 
MELONES DE AGUA E N NEW Y O R K 
CHICAGO. Junio 27. 
E l extremo calor que se siente on 
muchas partes del pa í s ha aumentado 
la demanda en la pasada semana por 
el ya escaso melón de agua y los pre-
cios por "carlot" se elevaron $1,000 y 
m á s , en New York y Pi t tsburgh, s e g ú n 
la revista semanal de frutas y vegeta-
les del Burean Federal de A g r i c u l t u r a 
publicado boy. E l precio f l uc tuó en 
Xew York entre $450 y $1.100. 
E l p ronós t i co para la producc ión do 
la s a n d í a en los nueve primeros estados 
da un total 36.000.000 de melones com-
parados con 56.600.000 en 1922. 
DESDE E L 30 A L 23 D E J U L I O NO SE 
H A R A N NEGOCIOS E N L A BOLSA D E 
ALGODON D E N E W Y O R K 
N E W YORK. Junio 27. 
L a Bolsa de Algodón de New York 
a n u n c i ó hoy q. s u s p e n d e r í a los negocios 
el viernes Jul io 20 al mediodía y per-
m a n e c e r á cerrada hasta el lunes Jul io 
23 por la maftana, en que los v o l v e r í a 
1 a abr i r en los nuevos salones del edi-
f icio de la Bolsa de Algodón. 
CEREALES 
CHICAGO. Junio J7. 
Siendo el tiempo para la cosecha me-
nos favorable y no respondiendo com-
parativamente las cotizaciones de L i -
verpool a la aguda baja de ayer hpy 
en esta ciudad el t r igo tuvo un prome-
dio m á s al to durante las primeras t ran-
sacciones. Los precios de apertura que 
variaron entre sin cambio a 1|4 de cen-
tavo fueron seguidos por un ligero re-
troceso general y m á s tarde por un a l -
za hasta bien por arr iba del cierre do 
ayer. 
L a avena y el maíz se emparejaron 
con el t r i g o ; d e s p u é s de abr i r entre 
sin cambio a 12 centavo m á s bajo el 
maíz descendió un poco m á s y luego 
reacc ionó hasta casi el cierre de ayer. 
L a avena ab r ió entre l \t de baja y 
un poco m á s , m a n t e n i é n d o s e dentro de 
estrecho espacio. 
RECOMPENSAS EN LA 
UNIVERSIDAD 
E n la mañana de hoy el Tribunal 
de Dibujo Lineal y Natural de la Uni-
versidad, adjudicó los premioe si-
guientes, por oposición: 
Sres. Baudilio Piqué Giraud y Dio-
nisio Milián Cantero, |7 5.00 a cada 
uno, donación de " L a Venecla", de 
O'Reilly 64. 
Sres. Antonio M. Quintana Báez 
y Eloy de Castroverde Cabrera. Un 
eetuche de dibujo a cada uno, rega-
lados a nombra de la sidra " E l Gal-
tero", por los Sres. J . Galle y Co., do 
Of Icios 12. 
Sra. María Rodríguez Marrero, ?25 
donados por el alumno Rafael R . 
Viada, de Real 101, Marlanao, como 
admiración al mérito de sus compa-, 
ñeros. 
Sres. Carlos Mendoza Zaledón, Isa-: 
bel Morandeira Suárez, José Vila Es- i 
pinosa y María T. Raviña !»Iéndez,1 
Diplomas de Mérito de primera clase, 
f 
i?iBITJB X A ; 
L I R R E R T A 
A N T I G U A D E 
| V A U D E P A R E S 
W L A CASA MEJOR S U R T I D A 
T L A QUS MAS B A R A T O 
H V E N D E 
W CONSTANTE Y V A R I A D O 
P SURTIDO E N OBJETOS R B -
RBLIOIOftOB 
O P I D A CATO LOO OS 




(Viene de le pág P R I M E R A ) 
ESPECIALIDAD 
RESULTADO DE 
V A R I E D A D E S 
UN BENEFICIO 
L A S M U J E R E S Y L A P O L I T I C A 
E l primer Estado que acordó el 
derecho de voto a las mujeres fué 
la República del Ecuador, en 1861; 
el segundo fué el de Wyoming (Es -
tados Unidos) en 1869. 
Hoy día figuran mujeres en los 
Parlamentos de la Gran Bretaña, de 
, Suecla, de Noruega, de Dinamarca, 
de Finlandia, de Ukranla, de Aua-
i tria, de Alemania, de Hungría, de 
Checoeslovaquia, de Polonia, de Ho-
| landa y de Luxemburgo. 
E n Irlanda aparece en gran nú-
mero en la composición del Con-
cejo Municipal. E n Rusia la Igual-
dad entre hombres y mujeres es 
absoluta, asi como en Estonia, en 
Lituania y en Letonia. 
E n Bélgica pueden ser alcaldes 
y jueces municipales; en Rumania 
gozan del derecho de sufragio; en 
i Portugal, el Senado se lo ha conce-
dido con ciertas restricciones; en 
[Italia, la Cámara se pronunció en 
! favor hace ya dos años, pero el Se-
nado no lo ha discutido. 
En España, en Grecia en Yugo-
eslavia y en Bulgaria las mujeres 
no son electoras ni elegibles. 
Tampoco en Francia, gracias al 
acuerdo del Senado, Pero no tarda-
rán en serlo. Lo quieren de veras, y 
ya saben ustedes: "¡Lo que la mu-
jer quiere, Dios lo quiere!" 
ANIMALES QUE CONSTRUVKN 
I S L A S 
L a substancia a que damos el 
nombre de coral, no es otra cosa 
que la casa que se fabrica el dimi-
nuto animalito que llamamos póli-
po. Este animal tiene mucho pare-
cido con la anémona del mar, pero 
es muebo más pequeño, agrupándo-
se por millares de millares, para 
i construir sus originales viviendas. 
L a manera cómo han sido forma-
¡ das estas islas de coral, constituye 
| todavía un problema para la cien-
cia, dado que el pólipo que segrega 
i la substancia de que están hechas, 
i no puede vivir a grandes profundi-
dades dentro del agua, y, por con-
siguiente, ha sido Imposible que 
desarrollara su labor en el fondo de 
los madres donde se encuentran. 
L a opinión del célebre naturalis-
ta Darwin, acerca de este punto, es 
que las colonias de pólipos se es-
tablecen sobre las rocas cuando és-
tas se encuentran ya a pequeña dis-
tancia de la superficie, habiendo si-
do construidas hasta llegar a esta 
altura por colonias de otros "anima-
les, muertos a causa de no poder 
resistir la poca presión de las aguas. 
los estudios de la "guerra química" 
en Estados Unidos. 
Existe ya un Instituto especial que 
centraliza tales trabajos y experien-
cias, destinado a proporcionar ins-
tructores idóneos para las tropas y 
personal superior capacitado para 
orientar los servicios militares de tal 
naturaleza en el ejército. 
En tres grandes ramas se ha or-
ganizado el instituto, con el fin de 
subdividir y clasificar los estudios 
en sus distintas especialidades. 
Departamento técnico —Se ense-
ña en él: empleo, conservación y 
manejo del material de guerra quí-
mico; los principios químicos funda-
mentales que rigen el empleo de los 
productos utilizados y las propieda-
des de dichos productos; empleo de 
las máscaras contra gases, ropas de 
protección, medidas de protección in-
dividual; empleo de las señales de 
alarma, mortero Stokes. proyector 
Llvens, proyectiles de artillería, ma-
terial de guerra química de la avia-
ción . Efectos fisiológicos, tratamien-
to e identificación de los agentes 
químicos. Estudio de la meteorolo-
gía; condiciones atmosféricas, vien-
to y tiempos-
Departamento arte militar.—Trata 
de la aplicación de los elementos 
mencionados y los principios tácticos 
que rigen el empleo de los agentes 
químicos. L a plana mayor en la gue-
rra química, la organización, funcio-
namiento y operaciones tácticas de 
las tropas del servicio químico, ins-
trucción del servicio químico. 
Departamento investigaciones e 
historia.—Estudia la historia de la 
guerra química, estudio de las ope-
raciones químicas de la guerra mun-
dial. Investigaciones para desarrollar 
la protección contra los elementos 
químicos de guerra. Experiencias que 
muestran el recorrido de las nubes 
de gas y humo, concentraciones efec-
tivas . 
Como se ve, es un vasto progra-
ma que pone pavor en el porvenir, 
porque si se trata de defenderse con-
tra los gases venenosos, también se 
estudian los métodos para arrojarlo 
al enemigo. 
V O I L E S B O R D A D O S 
INSTITUTO D E LA G U E R R A QUI-
MICA 
[ Se está dando gran importancia a 
J a m á s hemos tenido un sur t ido tan 
grande en telas de verano, especialmen-
te voiles bordados, del que tenemos m á s 
de doscientos estilos. 
Antes de comprar sus vestidos vea 
nuestras telas; en la sefrurldad de en-
contrar lo m á s nuevo a precios b a r a t í -
simos. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N O U R E N 
Í N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
Habana. Junio 27 de 1923. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Habana. 
D'.stinguido cef.ür: 
Ruego a usted la publicación de 
las eigulentes lineas en el imporlau-
te periódico que usted tan acertada-
mente dirige. 
Anticipándole las gracias queda 
de n s t e í atento s. s. 
Rafaela Mt-deroa do Fernández. 
L a preeidenta del Comité Orga-
nizador dé ia fiesta celebrada el día 
10 CP el Teatro Nacional, para ad-
quirir fondos con objeto dé que la 
señora Domttila García, viuda de Co-
ronado, termine eu Album Poético 
Fotográfico de Escritoras y Artietas 
Cubanas, da la.i gracias por este me-
dio a todas las personas y entidades, 
sin olvidar la nobleza de nuestros 
periodistas, que contribuyeron al 
éx'to de esta obra de Cultura Nacio-
nal. E n particular agradecemos mu-
chc la valiosa atención del Centro 
Gallego y de una dama extranjera de 
nobilísimos sentimientos, la señora 
Rosa Bella de Heller, que con en-
tusiasmo y abnegación que debieron 
Imitar algunas compatrlotas( se co-
locó en primera fila para que sus 
esfuerzos superarán a todo encomio, 
a-ií como a la señora Serafina R. Va-
liente de Rosado, distinguida dama 
orl írtal que trabajó incansablemen-
te mereciendo nuestros plácemes, y 
las activas patrocinadoras señoras 
Cprmen Fernández de Castro de R . 
Capote, Carmela H. de O'Farrill, Ma 
ría G. de Fernández Espinosa y Mi-
runda de Queeada. que unidas a las 
sofions C. Morillo de Govantes, Le-
ticia Godíncz y A . Solberg, labora-
ron con (Tenuedo en la colocación de 
localidades 7 otros trabajos. 
Rebultado del beneficio: $803.60. 
Gratos $203.00 Efectivo liquidado 
ertrogado a la señora Coronado< 7 
que ésta, a su vez ha depositado'en 
la ca«n del señor Geiata $600.60 que-
dando localidades por cobrar que no 
esperamos se hagan efectivas, de-
bido a la apatía de nuestro medio; 
p^ro la señora Coronado, espera te-
ner su libro terminado dentro de po-
co y nosotras nos sentimos satisfe-
chas de haber rea'izado un acto de 
confraternid'ad Literaria y Cultural, 
que como exponente de nuestras glo-
riosas tradiciones, servirá para dar 
a conocer a las presentes y futuras 
generaciones, lo que de bueno y be-
llo supieron realizar las que nos an-
tecedieron; esperando que como 
obra de una mujer a las de nuestro 
sexo toca interesarnos más de cerca 
por l*. propagación y adquisición de 
e?a obra. 
Recomendando a las camagfleya-
nas no olvldén que esta escritura es 
bijs de aquella hermosa región. 
Rafaela ICédCbqa de Fernández. 
lares de a caballo corren en busca de 
los moros, de cerro en cerro, soste-
nidos además por la compañía del 
Capitán Redondo. Los harqueños re-
Lroccden, huyen de la altura H. , pero 
no es posible seguir la furiosa arre-
metida porque a.medida que se avan-
za surgen Jos atrincheramientos y los 
barrancos detrás de estos están los 
harqueños. 
Hubo que acudir a la fusilería y 
la compañía Redondo se deshace por 
minutos sucumbiendo cabos y sar-
gentos; caen muertos o heridos los 
oficiales, y recibe un balazo el jefe; 
flaquean entonces las tropas y los 
moros recobran la altura H. E l resto 
de la compañía de Redondo pasa por 
delante de la columna que se dirige 
a Anniual, y en esa última fase inter-
vienen todos los efectivos que hay en 
Annual; las compañías de Ceriñola, 
las tres de zapadores contando con 
las dos que llamaron de Izumman y 
las siete de San Fernando. 
Las bajas que se cauearon en aquel 
momento a los españoles fueron sie-
te de Jefes y oficiales y 147 de tro-
pa. Permanece Iguerlben sin auxi-
lio al amanecer del día 20 y el Ge-
neral Fernández Silvestre recibe el 
siguiente heliograine de Iguerlben: 
"Parece mentira que dejéis morir a 
hermanos vuestros, a españoles, de-
lante de vosotros". 
Se echa mano de todas las tropas 
de la posición que rodean a Annual, 
por parte de los españoles, y acude 
al sitio de concentración: Fernán-
dez SHvestre, sin saber lo que hacer, 
toma el automóvil, al almanecer de 
ese día 20; se dirige a Ben Tlef don-
de se detiene, y repite automática-
mente las palabras. ¡Cómo Dios 
quiere, como Dios quiera! 
Las dos abortadas tentativas de an 
xiliar a Iguerlben hacen temer una 
desdicha tan tremenda como la de 
Abarrán, porque los rebeldes son en 
mayor número y muy cortos los efec-
tivos españoles. | Hay que pensar que 
las municiones disminuían considera-
blemente, porque e«n la noche del so-
corro a Iguerlben se dispararon hafl-
ta 1,600 cañonazos en el frustrado 
convoy del día 19. 
Toda la mañana del 20 siguió la 
lucha, esperando Silvestre, parape-
tado en Annual, el resultado del úl-
timo ataque a Iguerlben; ya no se 
oyó más que algún disparo de los de 
esta posición; y el Comandante Ge-
neral según los testigos presenciales, 
ae mordía los puños con rabia dicien-
do, ¡los pobres, los pobres!, refi-
riéndose a los de Iguerlben. 
A las tres de la tarde los postre-
ros disparos de artillería ee oían, los 
sol-dados no tenían más que 20 car-
tuchos por plaza y entonces el heroi-
co jefe, Benítez. ordenó la salida por 
secciones, de Iguerlben; en cuanto 
asomaban éstas calan por entero, sin 
otra excepción que la del Alférez Ca-
sado, sucumbiendo el glorioso Co-
mandante Benítez a la misma salida 
de Iguerlben y con él el Capitán 'Paz 
Ordufia, el alférez Rafael Vlllanueva 
Ope y el sereno Bulnes. 
Los supervivientes corren loma 
abajo en ciego tropel y caían víctimas 
de bárbara carnicería. Valcárcel lle-
gó hasta Annual y dió cuenta del de-
sastre a Fernández Silvestre, que es-
peraba anheloso las noticias de ese 
triste final de Iguerlben; y cuando 
llegaron a Annual los pocos fugiti-
vos de Iguerlben, la hueste harque-
fia Invadió parte de los caseríos de 
Annual, apoderándose de la aguada. 
A. Pérez Hurtado <1e Mendoza, 
Coronel. 
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"ó el papel con una espe-
ab'a, como si encontrase 
en reducirlo a la mayor 
Posible de atomoE, y. lue-
ao los ojos, vió ante sí el 
'íNq5'030 df!l ayuda de cámara, 
ílo SOn an^'r'Mas, señorito? 
^ •• ¡Es e l . . . chantage 
tt' y?TZOXizst.áo de que he oído 
1^ ' 0 diga usted de eso ni una 
•ci6n SU ain0, Anthime; la in-
fcáarl ^Ue le produciría pudiera 
T t«nir!; Una impresión peligro-
^ 6a usted mucho cuidado. . . 
• W ^ no est6 y* aqui, vigile 
•̂ uv v 8alga so10-
lh:' '•-cuT1' 8eñorito; le seguiré 
^ ^ J " ' - nil pobr? amo están 
• Jiue no lo echará de ver. 
^ ía6aru0ras 103 P^textar^ >>.ra 
m 16 que puede sufrir un 
aturdimiento... Porque está expues-
!o a eso. . . 
A Donato le costó trabajo ocul 
tar la inquietud que sentía. Duran-
te los pocos dias que pasó en Fran-
cia no dejó de vigilar. Aquella vi-
gilancia asidua impidió sin duda la 
repetición del incidente. Al marchar 
creyó de su deber poner en guardia 
a la señorita de Bourmoise contra 
los individuos dispuestos a abusar 
jel estado físico y mental de su her-
mano, y la encontró mas avisada de 
lo que creía respecto de aquel asunto. 
La boda se fijó para Pascuas, aun-
que el señor de Bourmoise insistió 
débilmente para diferirla hasta des-
pués del término de sus investiga-
ciones. 
Y el día de la marcha fueron en 
coche a las Cascine. E l tiempo era 
suave, pero los árboles, casi todos 
de esencias del Norte, estaban des-
jiudos, y sus ramitas sueltas dibu-
jaban finas redes negras sobre el cie-
lo de un azul delicado. Los cocheá 
y los autos Iban y venían por las 
calles de árboles, y la señorita de 
Bourmoise mandó parar ante el so-
berbio panorama velado apenas por 
una bruma azulada. Quédese ella en 
el coche, invitando a su sobrina y a 
Donato a pasearse por la alameda. 
Es preciso haber conocido el en-
canto de aquella campiña para com-
prender la impresión penetrante que 
se desprendía de ella para ambos 
jóvenes. Los montes lejanos, de to-
, nos morados, y las colinas mas cer-
[ canas, el río pasando al través de 
los árboles, la vegetación de Invier-
no vivaz y sombría, todo ello tomaba 
una belleza especial de la armonía 
extraordinaria de los contornos, del 
color del cielo y de esos tonos azu-
les que son particulares a Italia. L a 
mano del hombre, lejos de formar 
i aquel paisaje, le había añadido nue-
j vas bellezas: les casas blancas, los 
• tejados rojos en el campo, las torres 
y los palacios en la ciudad, los cam-
paniles surgiendo de todas partes, 
.i las murallas almenadas de las ciuda-
'• des pequeñas coronando las alturas. 
A Laurentia. mas artista, mas do-
tada de imaginación que Donato, todo 
aquel conjunto le recordaba los pal-
sajes primitivos y las iluminaciones 
de los misales. Donato saboreaba con-
fusamente su encanto y sentía vaga-
mente también que la tristeza dul-
císima que se desprendía del paisajá 
en aquella estación del afio se armo-
niznba singularmente con aquella 
hora de adiós. . . Mas tarde asoció a 
; todo prnsamlento melancólico un 
horizonte cuyo límite eran montañas, 
árboles verdes, un río blondo y una 
niebla azulada que se confundía en 
el horizonte con un cielo de azul pá-
lido. 
—Antes de tres meses—dijo— 
I volveré a buscarla a usted- Me agra-
da que sea en la misma iglesia en 
que su madre se casó donde Diós 
consagre nuestro amor.. . ¡Oh!, Lau-
rentia, que feliz seré, qué ufano de 
i presentarla a nuestra gran familia 
militar, qué encantado de verla vi-
, brar con todo lo que nos conmueve! 
1 Usted también estará orgullosa de 
'nosotros; se Interesará en nuestra 
vida Intensa, en nuestras maniobras, 
en nuestras revistas . . . Lo que me 
'¡ gusta en usted.. . ¡oh, en usted me 
| gusta todo, queridísima! . . . es que 
sea tan francesa. 
L a joven le escuchaba, medio son-
1 rlente, procurando ahuyentar las 
' sombras que, siempre bajo la forma 
i del remordimiento, se Interponían 
i entre ella y la luz de su felicidad. 
Algo la oprimía. Aun sentía aquella 
especie de Incredulidad que no la 
habla abandonado apenas: no podía 
creer en la alegría,, aun hallándose 
en el umbral de su vida nueva, aun 
oyendo a Donato hablar de semanas, 
contar los días. E n sus actitudes sub 
slstía un malestar; parecíale ver sus-
pendida una amenaza sobre los sue-
ños de que el joven le hablaba. Y 
aunque el por su parte se persua-
día de que había alcanzado una de 
las cimas del amor humno, notaba 
en sí un vacío secreto, una contrarie-
dad sutil que nunca hubiese queri-
' di confesarse, pero que acaso contri-
| bula mas que la separación a aumen-
tar la tristeza de aquel día. 
L a comida fué melancólica, un po-
\ co precipitada. Eusebia, invitada por 
, la señorita de Bourmoise estaba si-
lencioso como de costumbre, pare-
ciendo vivir en otro mundo. Donato, 
al comprobar su fatiga cerebral 
preguntábase con Iquletud si podría 
) reanudar sus trabajos, si ahora, co-
mo en otro tiempo, sería capaz de 
I un despertar repentino de sifs facul-
tades ante la obra soñada. Notó que 
m hermana mirábale con extremada 
solicitud, mientras Laurentia inten-
taba en vano asociarle a la conversa-
ción. 
Cuando Donato se adelantó para 
decirle adiós, pareció sin embargo 
volver en sí. Sus facciones inertes 
recobraron una vida repentina y un 
relámpago de Inteligencia brilló en 
su mirada. 
—Voy a reanudar el trabajo; todo 
está dispuesto... Quiero triunfar. 
Después, poco me Importa lo que me 
quede de vida: habré pagado mi deu-
da y puesto en la canastilla de mi 
hija lo que debe agradar a un sol-
dado. 
Donato le estrechó la mano con 
palabras de esperanza y luego atra-
jo a Laurentia bajo la luz para mi-
rarla una vez mas. Habíase quitado 
el luto riguroso. Llevaba un vestido 
i de sérga blanca cerrado, que dibuja-
ba su talle elegante, y sujeto en 
! el cuello con una medalla antigua de 
oro. Y aquel día había tenido el ca-
| pricho de trenzarse los cabellos y 
disponerlos en forma de corona-
j Aquello era extraño, clásico, pero era 
j preciso ser muy bella para aquel ex-
ceso de sencillez. 
— ¡Qué soberbia pareja harán los 
• dos!—-dijo la voz alegre de Eusebia 
I — . Creo ver de nuevo a tu mujer 
1 a su edad, Jorge. Esta no es menos 
hermosa que nuestra pobre Dora. 
—Pero yo estaba ya viejo, muy 
| viejo—respondió su cufiado con amar 
gura—. Hay vidas marchitas antes 
de tiempo. 
— ¡Y también ancianidades feli-
!ces!—exclamó vivamente su hermana 
— . Ancianidades a las cuales están 
reservados remozamientos de alegrías 
ignoradas. . . Así seremos tú y yo. . 
E l anciano sacudió la cabeza sin 
: responder y se dirigió a un rincón 
1 sombrío, abstrayéndose de nuevo en 
| sus tristezas m e l a n c ó l i c a s . . . 
Laurentia acompañó a Donato has-
! ta la puerta de la casa. 
—Quiero—dijo—que el último 
adiós que oiga usted aquí sea el 
mío. . . 
—Hasta la vista, no adiós . . . (1 ) . 
—Hasta la vista, ai agrada a 
D i o s . . . A D i o s . . . Ahí es adonde 
siempre hay que volver, y a E l con-
fío mi vida y su felicidad de usted 
. . . Su felicidad, suceda lo que su-
; ceda, no me la negará. 
— ¡Qué palabras tan extrañas! MI 
; felicidad, usted lo sabe bien, es la 
de usted . . . 
L a hora se acercaba. Dulcemente, 
con tierno respeto y una especie de 
1 recogimiento. Donato posó largamen-
te los labios en aquella frente so-
;berbla. 
Después volvió a cerrarse la Puer-
ta, y la sensación de frío que sintió 
Donato al encontrase de nuevo en la 
(1) Cuando en francés se dice 
adiós (adleu) a una persona, supó-
nese que no se la volverá a ver.— 
(N. del T.) 
I noche fría y tenebrosa la experimen-
taba también en el corazón. 
X X X I 
No ba visto la señorita al señor 
I conde? 
E l rostro asustado de Anthlme 
! apareció en la puerta de la señorita 
de Bourmoise, que se disponía a Ir 
a misa. 
— ¿ N o está en su cuarto? 
—No, s e ñ o r i t a . . . Yo había sali-
do, y el portero le ha entregado una 
c a r t a . . . E l señor ha salido brus-
' camente, sin siquiera coger el abri-
| go, algunos momentos antes de que 
i yo estuviese de vuelta. 
L a señorita de Bourmoise, pálida, 
' agitada corrió hacia la habitación 
de su hermano. Los objetos de aseo 
estaban en desorden, una silla caí-
! da. Anthlme, que había entrado tras 
i ella, empezó a arreglar los objetos 
maquinalmente, no sin dejar ver su 
; agitación. 
— ¿ N o ha dicho mi hermano nada 
i al portero? ¡Oh, Anthlme, usted sa-
| be que está . . . cansado! Sus distrac-
clones pueden arrojarle en algún 
peligro.. . 
Anthlme la miraba con aspecto va-
cilante, contristado. 
— L a señorita sabe que apenas 
| pierdo de vista a don Jorge. Pero 
1 habitualmente, a esta hora no se ha 
¡ l e v a n t a d o . . . Sin duda tenía algún 
1 asunto.. . Y , pido Perdón a la seño-
i rita por decirlo, BU hermano no tie-
I ne fuerzas para luchar con ciertas 
A f l ü X c i D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de i * * . * 
H A B A N E R A S 
V 1 A J E K O S 
Tema de actualidad. 
Las despedidas. 
Hay que darlas de día en día a 
nedida que la estación avanza. 
Solo con hablar del pasaje que 
lleva el sábado a las playas euro-
peas el vapor Espagne hay para ra-
to. 
L a relación que di últimamente 
habría que ampliarla con nuevos 
nombres. 
Por otra parte habrá que supri-
mir algunos de los publicados. 
No se van en este vapor, trans-
firiendo su anunciado viaje para 
más adelante, ni la familia del co-
nocido hacendado Domingo Nazábal 
ni el joven doctor Gonzalo Aróste-
gui con su elegante esposa. 
Algunas bienvenidas. 
Son escasa?. 
Eetán de nuevo entre nosotrons los 
jóvenes esposos Gerardo Coyula y 
Xena Moeller. que llegaron de Ham-
burgo eu el Tol^lo, realizado su via-
je de boda. 
E n e t̂e vapor vinieron, de paso 
para Méjico, los señores Ramos y 
Llauradó, que acaban de separarse eu 
Madrid de la Compañía de la Iris 
Y regresó ya el ronfrére tan que-
rido Manolo Calzadllla. 
Viene de Chile, donde formó parto, 
en la Conferencia, de la Misión Cu-
lana. 
Reciba mi bienvenida. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
Bwrlque F O X T A X T L L S 
f 2 9 A N P E D R O 1 = 
E l d i f íc i l problema d« eacogrsr un r» -
jralo orlg-inal y de g-uBto, resulta íáx l l , 
si Vd . v i s i t a nuestra exposic ión, donde 
encuentra siempre lo m á s nuevo y ca-
pr íc l ioso en J o y e r í a y objetos de A r t e . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A l p r e c i o e n q u e p u e d e c o m p r a » 
u n b o n i t o y c a p r i c h o s o r e g a l o e n 
E L G A L L O 
n a d i e se l o v e n d e r á . V i s i t e e s t a 
casa y q u e d a r á c o n v e n c i d o d e 
c u a n t o le d e c i m o s , pues p o r a l g o 
se d i c e ( y es v e r d a d ) q u e es l a 
p r i m e r a casa de C u b a en su g é n e r o . 
S A N D A L I O CIEXFUEGOS y Ca». 
Expo^ t r ión : Obrap ía , esq. a Habana. 
F á b r i c a y Talleras: Compostela, 4«. 
Todcp los t r a n v í a s le dejan allí. 
f C R O N I C A C A T O L I C A 
AV3. DE ITAXiIA 74 y 79 
c 
Anuncios T R U J I L L O M A R I X 
2 9 ^ 
^ S A N P A B L O ^ 
A V I S O A L A S D A M A S 
171 hecho de que rendamos ZAPATOS BLAXOOS en llqulda-
€l(5n a |2.00 7 a $3.00 no Impide que loa tengamos mu/ CHIC y 
nueros modelos. 
A T . uai ia 70. £ l B U E N G U S T O Teléfono A-514í 
• 4350 a l t 4d-J U-7 
NO S E PREOCUPE POR TIRITO MAS 0 MENOS 
L o i m p o r t a n t e p a r a u s t e d es q u e su esposa se a c u e r d e a 
i e m p o d e p e d i r e l c a f é a " L A F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R , 3 7 . T E L F S . : A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
U n p e q u e ñ o a v i s o . 
P a r a r e c o r d a r l e n u e s t r a 
V E N T A E S P E C I A L 
D E 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
( D a m o s los d e $ 3 0 y $ 4 0 , « $ 1 5 . ) 
T o d o s s o n m o d e l o s e l e g a n t í s i m o s . 
S O L O P O R U N A S E M A N A . 
" L a F r a n c i a " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Anuncios "'TR'ÍTJILLLO1 
P A R A R E G A L O S 
Las m i » se lec ta» y mejores floren 
son las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í n m á s grande y mejor organizado 
¿a Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores pa ra regalos, desde $5 .00 a l de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Env iamos flores a la Habana , al 
in ter ior de la Isla y a cualquier par-
ta del mundo . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y é » 
casas para bodas y fiestas desde e l 
m á s sencillo y bara to al mejor j m á s 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i cos y ongt* 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas f í l n e b r e i 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv» 
nai t ronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5 .00 a la m á s suntuosa. 
CORREO EXTRANJERO 
Eí "Times"' cnsalra la labor de E s -
paña en Marruecos 
Londres 8 , — E l "Times", en su 
editorial de hoy, publica un intere-
sante artículo, consagrado a España. 
Después de afirmar que los in-
gleses de todos los partidos se uni-
rán para felicitar cordialmente a la 
nación amiga por el brillante éxito 
que ha coronado el esfuerzo de sus 
armas en Marruecos, estima que la 
nueva intentona de los rebeldes 
contra la línea de comunicaciones, 
en la posición avanzada de Tizzi-
Azza. se ha traducido en una victo-
ria de las armas españolas, victo-
ria considerable por si y que pue-
de traer aparejados resultados muy 
felices. 
" E l rudo golpe sufrido en esta 
ocasión por Abd-el-Krim y sus par-
tidarios—añade el Times— abatirá 
el ardor bélico de los rifeños y se-
rá fuente de nuevos alientos para 
las tropas españolas. 
L a derrota sufrida por los rebel-
des combatientes de diversas tribus, 
puestos en completa desbandada 
después de luchar sobre el terreno, 
escogido por ellos mismos, atenua-
rá quizá por mucho tiempo su de-
reo de librar nuevos combates. 
Esta victoria producirá verdade-
ro efecto moral en España, como en 
otros países de Europa, y en el mis 
mo Marruecos, y hasta es posible 
qn0 traiga consecuencias importan-
tes." 
E l "Times" concluye diciendo que 
la labor de España en Marruecos es 
extraordinariamente difícil y que 
España merece una grandísima sim-
patía por sus esfuerzos para rea-
lizarla. 
Aproximación Hispano-Portagmesa 
Lisboa 8.—Los aviadores Sacadu-
ra Cabral y Gago Coutinho han re-
gresado a Lisboa y expresan su hon-
da satisfacción por el cariño con que 
han sido acogidos en Madrid, espe-
cialmente por S u Majestad el Rey 
D. Alfonso X I I I , cuya ilustración ad-
miran. Dijeron que el Monarca 
mostró gran interés por el progreso 
de la ciencia, particularmente por 
la aviación, y conversó largo rato 
con los aviadores acerca de su pro-
yectado viaje de circumnavegación 
aérea. 
Las Universidades de Oporto, Lis-
boa y Coimbra van a conceder a D. 
José Rodríguez Carracido rector de 
la I'niversidad de Madrid, el título 
de doctor honoris causa. La ceremo-
nia, PU la Universidad de Coimbra. 
revistirá gran solemnidad: las in-
signias doctoral-s serán ofrecidas 
por la Asociación portuguesa para 
«1 progreso de las Ciencias. E l n u p -
ro doctor será apadrinado por el 
profesor Teixeira Gomes. 
TATA D O ^rapasaío 
i H i / i i i u mañana 
Movimiento Político 
EUSUNIOM üIBEBAL KN MANZA-
N I L L O 
L a asamblea que para acordar 
su adhesión a la candidatura pre-
sidencial del General Machado ce-
[ lebraron los liberales de Manzani-
llo se distinguió por el espíritu de 
¡liberalismo que imperó en ella. 
Los liberales declararon, después 
, de oir a varios oradores que se re-
firieron a los servicioa que ha pres-
i tado al Partido Liberal el General 
Machado, que "jamás apoyarán nin-
guna disidencia, la cual mát? bien 
combatirán si desgraciadamente 
llegara a surgir". Hubo frases de 
cálido elogio para el Coronel Car-
io.? Mendieta, al que todos los li-
berales quieren por .sus cualidades 
do patriota y por su a lheelón al 
Partido Liberal. 
L a Directiva del comité constltui-
i do, que se llamará Comité General 
José Miguel Gómez Pro Machado, 
íes la siguiente: 
Presidente de Honor: 
José R. Barceló, Carlos Bortot, 
! Sebastián Planas Mojeaa, doctor 
Amérlco Portuondo. Rafael Sariol 
i Puebla, doctor León Hirzel. doctor 
¡ Carlos Vázquez, Manuel Díaz Ra-
mírez, Manuel Aparicio, Ibrahim 
Arias, doctor Joaquín Ramos Ló-
1 pez, Maximiliano Díaz Ramírez, 
Angel Ramírez C. 
Presidente: Manup] Dellundé. 
Vice presidentes: José Garriga 
M.. Buenaventura Clavería, José 
Pnig Prieto. Juan Arallejo. José 
Vázquez. Salvador Martí. Ignacio 
Terga. Agustín To'l. Evangelista 
N'neva. Eduardo B. Zambrano. Al-
berto Bory. Aquilino Calzada P. 
Secretario de actas: Carlos Pa-
vón. 
j Vice: Romarlco Valdé*. 
i Secretario de correspondencia: 
, Argimlro Pérez. 
Vice: Pablo Dellundé. 
Tesorero: Ricardo González. 
Vice: José Vera. 
Contador: Luis Maldonado. 
| Vocales: Salvador Tamayo A., 
Salvador Tamayo T., Manuel Aran-
da, Cipriano Alarcón, Celestino Al-
varez. José Canet, Guillermo Varo-
na, Juan R. Espinosa. Juan Canti-
llo R.. N. Luque (hijo), Emilio 
Marino, Pablo Mendoza. Elpidio 
Bertot. Tomás Bertot, Alfonso Va-
rona. Antonio Infante Bertot. José 
Cantillo. Pedro Espinosa. Bienveni-
do González. Adalberto Santíeste-
teban. Luis Vázquez. Eduariio Ber-
int. OleMino Alarcón. Celestino 
Ramos. Misruel Riera. Arturo Arizó. 
Donativo drl Roy F'.paña 
Avignon 8.—Su Majestad el Rey 
de España ha donado al Museo ins-
talado en el antiguo Palacio de los 
Papas, una reproducción de la tum-
ba que. en la Catedral de Toledo. 
¡ guarda los restos del cardenal Gil 
! Alvarez Carrillo de Albornoz. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
E L DIA DE L A PRENSA CATO-
L I C A . 
Mañana se celebrará el ala de la 
Prensa Católica en las «igulentes 
naciones: Alemania. Argentina, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Checoslovaquia, Chile, 
Fouador, Estado» Unidos, Francia, 
Holanda, Hungría, Inglatatrra, Ita-
lia, Luxemburgo, Méjico, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Santo Do-
mingo, Suiza y Uruguay. 
E n el segundo Congreso Inter-
nadonaJ de Acción CatáWca cele-
brado el pasado año de 1922 en 
Luxemburgo, fueron aprobados por 
unanimidad, tanto en la Conferen-
cia Internacional de la Prensa, ro-
mo después en seeión plenaria del 
Congreso los acuerdos slruientes: 
lo A toda acción católica debe 
hoy preceder la organización del 
instrumento-prensa. 
2o E l medio más fácil y eflcai 
para llegar pronto a la deseada 
nnión práctica Internacional de la 
Prensa Católica es celebrar en todas 
las naciones del mundo en un mismo 
día y con el mismo programa (Ora-
ción. Propaganda, Colecta) el Día 
fie la Prensa Católica, que ha esta-
blecido España. 
3o De todas las colectas debe 
deducirse el 10 por ciento para ofre-
cerlo a] Dinero do Kan Pedro y re-
servar otro tanto por ciento para 
asegurar la perpetuidad de esta 
fiesta. 
En el mismo Congreso de Luxem-
burgo se ha concedido a España en 
la persona del ilustre Director de 
Ora et Laboca, don Ildefonso Monte-
ro un puesto en la Comisión Perma-
nente internacional de la Prensa Ca-
tólica, que quedó formada por siete 
representantes de Alemania, Austria, 
Francia, España, Holanda, Italia y 
Suiza. 
¿Quién será el Apóstol qne Im-
plante en Duba el Día de la Prensa 
Católica? 
Su Santidad Pío X I ha concedido 
indulgencia plenaria a los que eso 
realicen y a los que lo promuevan. 
Mucho exhortaron a conseguir es-
ta los Padres Mariano Andoin, Di-
rector de la Revista "San Antonio" y 
Monseñor Santiago G. Amigo, Direc-
tor del Boletín Eclesiástico de Cuba. 
Esperamos en el Señor que la obra 
de los periodistas católicos, pidiendo 
! " E l Día de la Prensa Católica" en 
i Cuba no se malogre. 
DIA D E L PONTIFICADO 
También mañana es el día del Pon-
tificado. 
Celebra cristiano " E l Día del Pa-
, pa", ofreciendo por él la Misa y Co-
I ;nunlón. 
Deposita una limosna en el cepillo 
que en los teimplos dice: Limosna 
paca el Santo Pn'lre. 
Es para el Vlcirlo Cristo, y mti-
cha honra es para nosotros que el 
Dios de cielos y tierra, admita una 
limosna de una criatura suya, cuando 
HH el Dueño y íWior del Universo. 
E l dinero de San Pedro es para 
sostener la Iglesia Universal, con HUS 
Congregaciones, Misiones, Vicariatos, 
Delegados, Internuncios y Nuncios, 
ettcétera. 
Es en una palabra para el Padre 
Común de los fíele* y a un padre, 
no se regatea una l imosna. . . 
Si hallaréis algún templo en don-
de no hubiere el cepillo, entregad 
vuestra ofrenda al encargado del 
mismo. 
No /os avergoncóls de entregar, 
vosotros los pobres, el centavo. Ya 
José Gamboa. Manuel Mendoza, 
Ramón Loza. Jesús Fonseca. Miguel 
Tamayo, José Montalvo, Pedro S. 
Sánchez. José Benftez, Porfirio 
Hernández, Francisco Vigtl, Miguel 
Acosta. Utiliano Sánchez Salazar, 
Angel Gallardo. Pánfilo Ramón. Ví-
rente Monti>lier. E|igenio Fonseca 
Minist, Cornello Rodríguez, Antonio 
] Pérez. Emilio Macla,, Antonio Na-
Iranjo, Juan Beltrán, Angel Rodrl-
I guez, Jacinto Rodríguez, Generoso 
' Santlesteban, Miguel Naranjo. 
1 Sección de Zapadores: Juan Gue-
¡ rra. Ramón Boza, Adolfo Suárez, 
Julio Giró, Porfirio Aleaga, Antonio 
I Fonseca, Arcadio Gonzáez, José 
I González. 




sabéis que el Señor agradece lo 
mismo el denaxio del pobre que el 
talento del rico. | 
E l mira a la Intención y al sacri-
ficio. 
Más merecerá el centavo de la po-
bre viuda que el peso del opulento 
banquero, porque aunque ambos rea-
liam una obra buena, es mayor el 
sacrificio del pobre. 
ABSTINENCIA D E CARNE SIN 
AYUNO. 
L a abstinencia obliga desde los 
siete años y bajo pena grave. 
DIA F E S T I V O 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana hay obligación de oír Misa, y 
, en los templos se celebran las mis-
jmas Misas que los domingos. 
| MISA D E COMUNION E N B L 
OBISPADO 
A las «lele a, m. Misa y Comunión 
, general en el Obispado, el próximo 
viernes. 
Se encarece la aalstencla. 
DE DIAS 
Celebran mr.ñana sus días dos al-
tas autoridades eclesiásticas. Monse-
ñor Pedro Benedettí, Arzobispo de 
Tiro, y Delegado Apostólico en Cuba 
y Puerto Rico, y actualmente inves-
tido de la facultad de Visitador ATMÍB-
lóllco y Monseñor Pedro González 
Estrada, nuestro Excmo. y Reveren-
dísimo Prelado, a quien tanto ama-
mos por sus admirables virtudes. 
A ambos Prelados saludamos re-
verentemente, y felicitamos con el 
cariño de hijos obedientes a Nuestra 
; Santa Madre U Iglesia, de la que 
. ellos con el Papa son Pastores má-
I xlmos, como lo fué San Pedro y los 
| Apóstoles, y de quienes el Papa y los 
! Obispos son legítimos sucesores. 
Celebra también sus días el Padre 
Pablo Folchs, Párroco de la Caridad. 
Reciba también nuestra saluta-
! cíón. 
Sea asimismo para el estimado 
Caballero de Colón, señor Pablo 
Folch, afamado óptico de esta, plazn. 
I G L E S I A DE JESUS, MARIA Y JOSE 
L a Muy ilustre Archlcofradía del 
Santísimo Sacramento de la Iglesia 
Parroquial de Jesús. María y José, 
celebró el pasado domingo, los cul-
tos mensuales. 
A las siete y media a. m.. celebró 
la Misa de Comunión general. 
Fué amenizada por el organista 
del templo, señor Tomás de la Cruz. 
A las ocho y media, ofició de pres-
te en la solemvne el Párroco, R. P , 
Francisco García Vega. 
Dirigió la parte musical, el señor 
Tomás de la Cruz, Cronlita Católico 
de nuestro colega " E l País". 
Predicó el Párroco de la Parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen, R . 
P . Fray José Vicente de Santa Te-
resa, C. D. Los cultos eucarísticos es-
tuvieron muy concurridos. 
[ IGLESIA PARROQUIAL D E L 
P I L A R 
E l domingo anterior se ha celebn-
do en el temíplo parroquial del PI- | 
lar, la función anual en honor a, 
San Antonio de Padua. habiéndose 
ajustado al siguiente programa: 
A las siete v media tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. 
E l banquete eucarístico, fué ame-
nizado con piadosos motetes por el 
coro parroquial. 
A las nueve se dijo U M i ^ ^ * 
^cual ofició d e P r i * 1 * ! * . 1 ""rió e re^T ^ , « * -ne, en la rroco R 
Pronunció ei' p a ^ J » 1 3 
Dr. Fray Antonio M e l T o V v 
L a parte musical fué 
por orquesta y roces b a í . T ^ ^ H i i 
ción de: maestro s e ñ o ^ ^ I 
López, organista d*l te^m 8 U - -
E l templo del Pilar ^ 
do de fieles. e 716 crt«v ] 
I G L E S I A P A R R O Q U U i nr. 
T E S G R A N D E S . ^ ^ 
E l Apostolado de U rvr i 
ia Iglesia Parroquial d- U*1 I 
Grandes, celebró la fipít-, a u ? n ^ I 
Sagrado Corazón d» jes1i = 
go anterior con Mî a d» r " ' 
a las siete y media, y Bo^mVT1*1** 1 
nueve. -mae a . 
Prodicó el R. p. Ram6nI)1 
L i parte muslr?l muv Ho« ,8• ,• I 
pretada. 7 Wen U t » , | 
E l templo lucía artístico ador̂ , 
I G L E S I A P A R R O Q U U L DE HAJ 
NICOLAS DE BARI ^ 
E l Párroco por sustitución » ^ 
Juan Lobato Farrugia. obseonf* P-
su Santo Patr6n con solemne * í 
cual ofició de Preste. T k j 
Pronunció el panegírico d . • 
Juan Bautista el Presbiterio p , ?" 
José María Fernández Gayol 
Dirigió la parte musical el m*. 
nlsta del tempo spftor Ang^i v i 2 " 
fnlés. reputado maestro en el ' 
nraMeal. 
Con m o t Í T o de si, fi^ta onomáiH„ 
recibió ei Joven Presbítero J u ^ 
hato Famiíria. Inequívocas pruetT 
del amor que supo captarse en 1» f 
ligresía. en el tiempo qus lirra ÍT 
S^nt/^ándola en anuencia de su nn»r 
d ó n ^ Padre J,,?n 'lo** Lobiio 
Entre estas pruebas resaltó ««» 
gran Comunión general. 
Reiteramos a ambos sacerdote 
nuestra respetuosa s a l u t a c i ó n 
ITS' CATOLICO. 
D I A 28 DE .TUNJO 
mf* •«¡tá ff'nsairrado al Z^n-
tfslmo C o r a í d n de Jesfls. 
Jubileo r i r r u l a r . — D i v i n a HmJ 
tari es tá rio manifUwfo en la Iglnit 
de la V . O. T . d» San Francisco. 
Apstlnenela de carne sin ayuno m 
la Dióces is de la Habana. — Santos 
L»^n TI. Paulo T, papap y confe3->rfi: 
Plutarro. Arp lmi ro . Treneo y BenifM, 
márt i re ,»; santas Ra ída y Juliana, vir-
genes y m á r t i r e s ; Marcela, mártir . 
San T^eón. papa y ronfeser. fué sld-
llano d»» nariftn, y subift al trono po«-
tif loio el aflo fi?3 siendo sucesor del 
virtuoso A g a t ó n . 
Su relo y su srrande aplicación w 
le permitieron omi t i r medio alguno 4« 
todos \r>n qu» podían contribuir i h 
devoción de Ion fieles y de la igleiit 
universal . KxpUlirt y publioA dif'rMi-
tc» leyes para perfeccionar la disci-
plina eoleslAst lea; re formó el canto 
que llamamoR (Jreporlano. y compuso 
nuevos himnos para el oflf io divino. 
Toda su ap l icac ión y solicitud pasto-
ral s« dedicaba f ínicamente a resta-
blecer en toda la Iglesia la pureza d« 
la fe y el arreglo de las rostumbrei, 
a lo ciue concurría, tanto con la efii 
cáela de sus ejemplos. Pus rentas «ran 
para loe pobres, y acostumbraba decir 
que deseaba mor i r pobre por asistir-
los a ellas. 
Kn f in , nuestro Santo murlO colnii-
do de mere-clmlentos el día 28 d« Ju-
nio del uño fi84 no cumplido BlfttM| 
mente el primero de su pontificado, 
Ba 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a d* G ó m e z . F r e n t e a C a m p o a m o r . — T e l . A - 2 9 8 9 . 
^MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimrivNUNc^DcVAD.Aiiinumíiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
D e v e n t a e o todaJ partcJ. 
G . l . - M . J r i A m e n a 
Repre5entante G e n e r a l 
para C u b a : Bernardo PardiaJ. 
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A N O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junic 28 de l í ^ u 
j / ^ C O R R E S P O N D E N C I A 
i L ^ _ = — = 
E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
coitaj. I Barcelona, 8 de Junio de 1923. 
eliminación del señor Raven-
PlTv I ̂  „ne fué llamado a Madrid para 
' * ^ al Gobierno y allí, por f in, 
i»{or^, «oro-n de Gobernador de la 
•tai 
A «l cargo de 
4e3Í<ndia ee ha solucionado en gran 
f j ] el 'aspecto más hediondo del 
fiS.lmo conflicto barcelonés: el de 
ir» de las basuras, 
señor Rave 
miento reglonalista 
1» reC0 enü-e el r n tó s y el 
Sabido 
i   l 
existía 
algunos 
sindicalistas amenazados en compa-
ñía de pistoleros que a mayor abun-
damiento uS.lizan aquellos al pro-
pio objeto. Ya a mayor extremo no 
podían llegar la confusión y el lu -
S i f m u c h o tiempo a t rás y por di 
os motivos una absoluta Incom-
^ b i l i d a d que llegó a un extremo 
?*ll.„rnoso y absurdo con la exi-
-errada por parte de aquel 
. e el servicio de la limpieza de ' ̂ ie^tonar Vá" sindicalistas 
f urbe competía exclusivamente a | 
* i m i i n l r t i r i B l y COU la I P ¿ rporac ión munid.pal  
Uva a facilitarle los 
l i r i o s para garantir la seguridad 
personal encargado de efec-
taarla-
Descartado el señor Raventós , ha 
'jflsaparecido la incompatibilidad y 
Jjn desapareciendo las inmundicias. 
L capitán general y la Mancomún!- ¡ ticos y'angustiosos. 
han prestado al Ayuntamiento Tambléll a áesentTa&eLT l a i cau. 
facilidades que a1^nelntia°ote'c^ causas de esa monstruosidad inau-
^a te les negaba: el p^mero mo- h d 
izando algunos ^ tog deI 
¿•tendencia, y la ult ima concentran-
51.en Barcelona su excelente serví-
sanatorio. Custodiados los ca-
de la limpiieza por parejas do 
ruardla civi l y mozos de escua-
i, va presentándose con regularidad 
gervicio de recojida y acarreo de 
inmundidias callejeras y domlcl-
rias. las cuales, previa una per-
i t a desinfección, son transporta-
a unos gángui les que ha facili-
tado la Junta de Obras de] Puorto 
arrojadas al mar fuera de punUe. 
Aún así no han desaparecido del 
todo las coacciones, si bien se ejer-
n con alguna mayor cautela. M 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A — 
La dimisión del señor R w c n t ó s trae por consecuencia la recojida de las í ici tando que se les exima de pres 
ñ U r d r C ~ t ^ huel«fa persiste.—El radicalismo comentado por el tarlo. no sólo por el peligro que en 
f i á terTZ?™^*11 entre el f o M — m social y el problema ca- vuelve, sino también por darse el 
R ~ n u e T O Gobernador—Incongruencias. —Laa fuerzas vivas caso bochornoso de verse obligados 
ae oarceiona, represenUdas por sesenta entidades, elevan un v i - a guardar la seguridad de 
ó r a m e mensaje al Gobierno.—El tenorismo en acción desenfrena-
fa- AI&«nos casos especiales.—Causas de la impunidad.—Profl-
laxls contra el microbio terrorista.—La Justicia del Tribunal de 
Ac tas .—Ensañamien to contra los diputados nacionalistas. —Dos 
distritos catalanes castigados a qnedar sin representac ióu. — U n , 
trueque de actas y una elección anulada.—El proceder del Tribunal díbrio 
de Actas puesto en - descubierto por Rafael Marqulna. —Graves Con el asesinato de un pobre mu-
acuerdos de las minor ía s -nac iona l i s t a s . ^ chacho de 16 años , que a altas ho-
ras de la noche Iba con su carrito y 
Presentado por una delegación 'su escuálido jumento recojiendo ba-
de m á s de setenta entidades econó- suras para, con su producto, aux.-
mlcas, culturales y hasta recreati- l iar a su madre enferma, se puso íle 
vas, que representan la vida barce-i re^eve Ia monstruosa maldad de los 
lonesa en todas sus manifestaciones, terroristas. Otro niño fué también 
recibió el señor Barber un vibran- la Tíctima única del nutrido tiroteo 
te mensaje d.rIjIdo al Gobierno, en ' (lue e ° t r e unos grupos de los dos 
el cual se expone el mart i r io de islndcatos rivales se libró uno de 
Barcelona durante los úl t imos trein- estos úl t imos días a t ravés de a!gu 
ta años . Ello, según ee consigna en 
el documento da derecho a creer que 
la muerte de la ciudad ha sido de-
cretada por una monstruosa coali-
ción del odto y la envidia con ia 
E S P A Ñ A C O S A S D E E S P A Ñ A 
M A R R U E C O S 
D E HOY E L CASO 
L A PUXTA DE L A OREJA 'a entiende de una vez. Tr iunfa rán 
los Bocialistaa. aun siendo tan prl-
Sábado. tantos de tantos. Allá van marios. tan groseros, tan ignorantes, 
dos automóviles solemnes, cargado tan burdos, porque aunque su par 
de moclcos berreantes. Allá van por tido sea una fábula en la que solo 
las calles de Madrid, desplegando figuran un puñado de personas, en 
unos telones en que constan los nom- lo que en t r aña de odio a estos po 
bres de ios fulanos a qmenes la po- Uticos a este inicuo sainefe parla-
pueda mentarlo, coincide con el sentir ae 
toda España . Tr iunfarán los socia-
listas, y el que quiera entender que 
. ! ent ienda y el que quiera oír que 
como oiga. . . 
Q U I E X E S RADDUR AMAR Y CO-
MO F I E APRESADO 
MEL1LLA, 23 de Mayo. 
que 
mientes en que nadie en tales casos 
puede decir: "de esta agua no be-
beré, tan sólo ha servido para en-
• valentonar : á sindlcallstás y pteto-
! leros y colmar' l á desesperación de 
los productores, harto abrumados ' 
por la enormidad de los atributos y 
por los efectos ruinosos de los úl t i -
mos convenios comerciales para que 
de sobrecarga se les obligue a sopor-
tar la más completa Indefensión, y 
aún algo peor, en que lee deja el 
Poder público en momentos tan crí-
blaclóu debe votar para 
convertirse en p a r a í s o . . . ! 
Y los moclcos berrean: 
—Viva don Fulano Pé rez . 
Y el viva queda flotando 
nubecilla de humo, sin que se ente-
rre un alma del fenómeno. 
Pero los moclcos siguen: 
— V i v a la R e p ú b l i c a . . . ! 
Y el vendedor de cacahuets de la 
calle de Atocha les responde: 
—Viva la Pepa.. .1 
Señor, qué juventud más alora-
da... . ! A qué and^r por las calles boca con exquisita delicadeza. 
\lc ese modo, si de trLunfar. la Pepa 
.o la República ya no se podrá gri-
!lar? Mientras nos desesperemos en- le el que 
! tre las garras feroces de la Monar-
quía, nadie Impide a estos mocicos 
• ganarse unas pesetas por dar vivas 
|a la República, a la Pepa, o al Pin-
ito de la Paloma, pero, y después? 
:Qué ganarán después? Porque des 
a decirla. Los días anteriores a 
elecciones, aparecieren en algunae 
partes unos cartelitos en que se leía 
¡ e^sabVque" te^KepÁbUea sobre poro mA" 0 menoa: "^•ntras 
de Africa, los 
ñas callee del distrito quinto. 
¿Xo hallará medio el Poder pú-
blico para acabar de una vez con 
tanta salvajada? Cuidado que la 
mayor parte de los pistoleros son 
complicidad de la negligencia del i conoo'dos. lo propio que sus instl-
Poder público, al cual Incumbe la ,gadore8- Cn periódico tradieior-f -
Cambó i extirpación de esa . úlcera repug- 1,ŝ a de Barcelona de algún tiempo |0ué8 
coninante. - acA v^ne Publicando sus nombres. 1 cagt, á "bárbaVamente a quien se yacen en prisiones los militares cu 
el cual hizo la-presentación, de los "Barcelona —termllna diciendo—11!^ " " H J L f V * * f** "tratos. Todo acJierde dfc la MonarquIa en loe ba- Pables del desastre 
candidatos de Lliga quedan de lu-[Plde ansiosamente hace afioa al I IB " i ' -Prederles? ¿Y Para <lu,s? i ladros! 
char en las inminentes elecciones de cumP1Iinlento de ese deber alemen-iHart0 8aben ellos f o r expe^encia ¡ Qué imprevisión de moclcos ! 
diputados de la Mancomunidad. ital de Estado e Insisto ahora con 'Clue' cuanao no la falta de pruebas, Men08 m&1 que log pobres tienen la 
las coacciones obrarán el prodigo dl9CU,pa ^ que los hicieron beber 
de librarles de todo veredicto con- , unas copa8 de máa 
aenatono. De todog modo8 aliA van log au. 
Todavía no se ha pensado en ata-I tomóvilea! Y tras los republicanos, 
car elm al por su raiz, dictando' una i i0g monárquicos. Y tras los monár-
ley especial —si ee quiere en garan-
tía de las garantías constituciona-
les— que en forma sumaria y ejecu-
tiva permita castigar rápida y se-
veramente no yas ólo los actos de-
lictuosos, álno la simple tenencia de 
esas armas traidoras que tanto ee 
prestan para la perpetración de los 
| atentados. Si esas stars y esas 
cionando los orgatíismos del Estado el orden social tan'gravemente p«iv [fanmalnci constituyen el verdadero, 
para encarrilar y resolver los proble- turbado durant« tant08 aflo8. microbio del terrorismo ¿por qu«' 1 
mas que de continuo se plantean. | . .S| no ge qulere o no 8e pued€ no han de aplicarse a ellas los me- ; 
Keddur Amar continua preso en 
el fuerte de Rostrogordo; lleva brea 
días sin comer y niégase en absoluto 
a tomar alimentos de ninguna clase. 
Hasta hace pocos días no he cono-
cido a este prestigioso cabecilla de 
Beni-Sald. Kaddur Amar tiene cin-
cuenta y cuatro años de edad. Su 
talento "moruno" se resume y com-
pendia en la picardía y en la astu-
cia que le diera cierto prestigio en-
tre sus secuaces, y como prueba de 
su habilidad me ha dicho un conoci-
do musulmán que cuando fallaba 
a lgún pleito cuyas partes estaban 
presentes fingía que se rascaba las 
cejas con la mano extendida, a fin 
de que la palma le permitiera hacer 
— " ' . , , f ^ señas con el ojo contrario a una de 
Eso que dicen de los militares es ^ ^ en „ continuar así 
una cosa que no se puedá decir. > , dia l¿gando 
Yo quiero oir y nie acerco. 
Yo quiero entender y pregunto: 
— Y eso de los militares es ver-
dad. . . ?• 
El d l i logo se interrumpe. E l que 
invitaba a entender toma las de V i -
lladiego con disimu o exquisito y el 
que le oía se llera un dedo a la 
Chist. 
Me quedo solo; bien. Sólo ee fuer-
está solo—dice Ibsen. 
Tiene tres mujeres y cinco hijos; 
de éstos, tres varones de veinticua-
tro, diez y seis y doce años. 
L a riqueza de Kaddur Amar no es 
muy grande. Carece de vivienda, por-
, que la propia se la destruyeron, 
políticos, los verdaderos «ilpabhes | como ^ ^ poblado ]as gra. 
" E l pleito especial de Cataluña 
—dijo—- no tiene parecido con nin-
guno dé los que se ventilan en cual-
quier otro país, y la ^¡tuáción de 
Barcelona tiene una raíz tan honda-
mente enlazada con el problema ca-
talán, que resolverlos separadahien-
te raya en inconcebible. 
"En Barcelona la vlba es suma-
mente compleja, pero en todo el 
vehemencia en la petición porque 
se le ha acabado la paciencia y no 
: abominaciones de que es víctima. 
' puede sufrir por más tiempo las 
¡ Sil os Gobiernos no se sienten con 
1 seguridad para extirparlas, dése a 
i nuestra ciudad una organización 
adectiada para que sea ella misma 
: la encargada de realizar la obra de 
des y prerrogativas necesarias para 
pazcKxtlal, dotándola de la facultad de 
Aquí, en cambio, se da e l caso, únl 
co en el mundo, de ser los organis-
mos del Estado en los ; gravea mo-
mentos presentes un inmenso con-
glomerado desprovisto de toda efi-
cacia. L a ciudad de Barcelona, que 
tiene unos, problemas. como no los 
tienen las grandes ciudades de Euro-
pa Juntas, está sufriendo una caren-
las corporaciones que suscriben de-
í claran ante España entera que de-
acceder a tan legítima pretensión, 
• declinan toda responsabilidad por las 
consecuencias que fatalmente ha-
brán de seguirse para todos". 
Ya no son eólo los nacionalistas 
I en expresarse de esta suerte: es toda Faltaba coronar la obra de host'.-
c7a'absoluta de T q u ^ l í a - s l u n c r o ^ s ! 1 » cludad f W ? d' -™ ¡ ? U t o - I o í b i r í b J S S ^ ^ ^ 
del Estado nne «n ihdáji nnríPo ln« 1 de8 má3 representativas y más age-i , T , " 
solucionan I na» a ^ « • Ia ¿ o W , Por- | f6 DiP^ados a Cortes, y a efectuar I 
'que, realmente, no se concibe que 0 86 ha Pre«tado «1 Tribunal de Ac-
una urbe de un ní.llón de habitan- ^ constítuldo por magistrados del • 
Supremo. No deben andar muy fi-
nas las balanzas do la Justicia cuan-
"Pero aquí, además concurre otra 
circunstancia y es la de no verse en i r . . , „• J ti i . tes, culta y progresiva, como la que parte alguna Ui Justicia, ni un pen-, L¿ „.-„ _tx . " . . . . . , más en España, esté en absoluto a 
Sarniento económico, ni una orien-
tación política ni tampoco aquella 
condición esencial para gobernar a 
un pueblo, que consiste en estimar-
lo. A nosotros no sólo no se nos 
ama, sino que se nos odia. No exis-
tiría la-acritud ríe ta Inclrn presien-
te si los Gobiernos españoles no 
viesen con complacencia como au-
mentan nuestros dolores. Be agra-
van los conflictos y se compfican las 
convulsiones' sociales. ' 
"En estos momentos solemnes las 
elecciones que se avecina^ encie-
rran una mayor trascendencia que 
las de diputados a Cortes. E n éstas 
se trataba de designar a los repre-
sentantes de Cataluña que han de 
ir al Parlamento español, y en las 
actuales se ha de nombrar a los 
hombres que han de regir la vida 
conjunta de Cataluña. En cuanto 
al os problemas que se planteen en 
el Parlamento 
mundo se observa qué cuanto más ! efectuarlo llft8 „ lin oHmeT1 no hft. 
u mejorado tampoco el estado de ¡compleja se va.haciendo la vida de ni dHar hlu.er lo necesario para 
I, huelga con sus intermitentes pa-; un pueblo tanto más se van P«rtec-Jre8tAble<S0r el imperio de la ley y 
nlizacioncs e:i las faenas del. Pner- 1-
to enormes acumulaciones de msr-
It'nrías en las estaciones de los fe-
rrocarriles y las consiguientes sus-
pensiones de trabajos en fábricas y 
Weres, motivadas por la falta de 
¡ílnieras materias. Aún cuando las 
corporaciones económicas se reúnan 
tato alguna frecuencia, sus acuerdos 
ftgultan completamente ineficaces, 
^ las amargas quejas y reclamaclo-
Lg que transmiten al Gobierno 
le Madrid se pierden en el vacío. 
El pretexto de la huelga de ios 
transportes es según manifesté en 
ial crónica anterior, un motivo tan 
ílmio cual el de fijar si la hora de 
feipezar el trabajo debe contarse 
íesde el momento en que los carros 
Bien de las cocheras para dirigirse 
tí Puerto o al entrar en funciones 
ta el mismo para la Indispensable 
•multaneidad y coordinación del tra-
kajo. E l ofrecimiento de abonar 
pplementariapi'ente el lapso de 
STímpo invertido en el tránsito des-
líe las cuadras al Puerto no ha sido 
leeptado por el sindicato obrero 
ha hecho del asunto cuestión de 
dignidad. 
Pero ni aún contando con que 
bte punto llegue a" resolverse, na-
n t cree que las cosas queden en te-
reno propicio para evitar que al 
ifllcto actual sucedan a cada pun-
otros Iguales o peores, dado que 
«1 verdadero móvil do tantos choques 
I disentimientos tiene fatalmente su 
lénesis en el odio de clases cada 
w más enconado. 
Así nadie lee quita de la mollera 
l íos patronos la .presunción de que 
plentras el sindicalismo encuentre 
ppedito su camino no ha de renun-
jtr a sus ensayos de perturbarción 
fctemática hasta llegar a su des?-
Hratum francamente comunlsta-re-
"ttlucionario. Y nadie tampoco les 
Wea a los obreros de la creencia de 
Me las clases patronales no susten-
pn otro propósito que el de hacer 
|*bla rasa con todas las conquista? 
poletnrias y poner sus privilegios 
Pío el amparo de una situación de 
Rerza mantenida por un Gobierno 
••lamente reaccionarlo. 
Recientemente el señor Cambó al 
•««arrollar ante sus fieles amigos 
Ateneo I>emocrátlco del Pueblo-
Nevo una Interesante conferencia 
fcerca del movimiento ultraextremls-
f Iniciado por el grupo de Acrló 
Galana, decía: 
N'o es el radicalismo una muestra 
quices los socialistas. 
L a Magdalena los g u í e . . . ! 
Domingo, tanto-s de tantos. Qué 
día más hermoso, vive Dios! Qué 
crlstalinidad en el ambiente, qué 
sol en ol cielo, qué azul en las nu-
bes . . . ! 
Y hoy es día de elecciones. 
Las calles en que se hallan los 
de todos los desastres del país, aún 
sé burlan de España y de nosotros". 
Y es exacto. Y contrasta duramen-
te la conducta de '.os militares y de 
los políticos, pues aquellos se apre-
suraron a decirle a la nación: 
—Que se nos Juzgue y que se nos 
castigue! 
Y los políticos en cambio, se apre-
nadas de nuestra artillería. 
E l día de su nueva sumisión te-
ñía en su poder 60.000 pesetas. 
Este famoso cabecilla, detenido 
por las fuerzas de Policía del capi-
tán Portea, es el que engañó al di-
funto coronel Lasquettl, en las pro-
ximidades de Dar-Quebdanl, el cual 
le entregó 2.000 pesetas para qu 
suraron a dar conferencias en que i ge lag entregara al general Navarr 
amañaban los hechos a su gusto y 
en que afirmaban con solemnidad: 
—Pero. Señor, si somos Inocentes! 
Cómo no ver el contraste entre es-
ta abnegación y este egoísmo, en-
tre esta Binceridad y esta comedia? 
El pueblo lo vló. lo comentó, lo Jui-
entonces preso en Aydlr. y ni el 
general cautivo recibió esa cantidad 
ni la carta que le diera el entonces 
Jefe de la Policía indígena de este 
territorio. 
Kaddur Amar fué elevado al cargo 
de amir por el célebre Roghí. para 
d/.os profllátlcos que se aplican a 
todas las enfermedades Infectivas? 
¿Nada les dice a los Gobiernos esa 
difusión del terrorismo que acaba de 
señalarse con el horrible asesinato 
del cardenal arzobispo de Zaragoza? 
gó, y al odio que le inspiraban loe, i0 cual vaiióae ¿e una de sus mu-
colegios están repletas de públlr políticos ee unió un sentimiento de Jerw qu<s en 8U8 frecUente« visitas a 
merced de la siniestra actuación de 
unas partidas de fasclneroaos per-
fectamente organizadas. 
Los atentados terroristas han re-
crudecido estos últimos d'̂ as en fre-
nesí y audacia. Bi antes se perpe-
traban sigilosamente, hoy se come-
ten con el mayor descaro. Un día 
un grupo de pistoleros, en medio de 
una partida de fútbol extraordlnaria-
nuente concurrida, después de matar 
a tiros a dos obreros que pertene-
cían al somatén de herir a algunos 
concurrentes, se largan con la ma-
yor tranqullldada favor de la con-
fusión que se produce. Otro dia, 
a altas horas de la noche, suben al 
Outro Liberal Popular, elto en un 
punto tan céntrico como la Plaza 
Real, donde tiene su domicilio una 
sociedad de cooineros, se cuelan en 
el café, sorprendiendo a los socios 
que juegan al tresillo, y sin decir 
do en los dictámenes referentes a 
las elecciones de Figueras. Torroe-
11a de Montgrí y Pulgcerdá, donde 
tan inauditos atropellos se cometie-
ron, se legaliza sin el menor reparo 
el triunfo de los candidatos de la 
Unión Monárquica en favor do lo.» 
co. Se leen listas, se reparten can 
didatura^. se repasan programas.. . 
"Venimos a protestar, contra esto y 
lo otro".—"Vamos al Parlamentó 
convencidos de que es préclso ba-
rrer. . . " 
Sí, sí, barrer, es verdad. Hace 
tiempo que toda la nación está pi-
diendo lo mismo. A qué leyes? A 
i qué cámaras? A qué estadistas? A 
, ¡qué polit'i-astros. . . 7 Un barrendero 
como Miiísollnl y se acabó la basu-
ra! Ay, si las elecciones de este día 
que amaneció tan hermoso nos tra-
jeran siquiera un barrendero.. .! 
Los omentarios son muchos: 
— L a urna de los socialistas ya 
está llena. 
—Llena de qué . . . T 
—De papeles. . . 
Y en este caso, los papeles no son 
papeles. 
—Pero y a qué se atribuye este 
aseo. Pero con más claridad que 
el pueblo, lo vló, lo comentó y lo 
juzgó el ejército. Aun confesando su 
culpa, cómo reslstdr a la Indigna-
cln y a . la protesta contra tanta vi-
leza y cobardía? Cómo callar, ante 
los principales moros que rodeaban 
al entonces intitulado Sultán del 
RIf logró captarse la confianza de 
éstoe. que propusieron a Kaddur pa-
ra el cargo de amlr. 
De su amistad y confiansa con 
español todos teñe- ogte nl moate hacen f g 
mos la convicción de su absoluta 1 
ineficacia. Todos habréis leído con 
dolor y con Ira a la vez las reseñas 
del debate entablado en e! Congre-
so con la Intervención del amigo 
Ventosa, y todos habréis visto co-
mo fué tratada la tragedia de Bar-
celona y como nuestros dolores no 
coníiunven a nadie entre aquellas 
gentes antes bien los ven con mal 
disimulada complacencia. 
"Es, pues, en la Mancomunidad 
donde se puede trabajar para en-
carrilar y procurar resolver las difi-
cultades que surgen en Cataluña: 
es en ella donde ha de ponerse re-
medio a los males presentes y a los 
que están preparando el advenlmien- ¿trave8"ó""ercíierpo. 




i cometieron, mientras en ^fenómeno? Porque todos estamos en lugar: 21.417. 
el secreto de la casa del Pueblo y Iglesias, socialista—en segrundo: 
sabemos que cada día cuenta me- 21.332. 
nos público. Cordero, socialista—en tercero: 
—Pues se debe a que el soclalls- 21023 . . ." 
tno signirica hoy en España la pro- i Etc.. ele. Y lo que se dirán estos 
testa mAs aguda y estentórea contra, polílieoí que están haciendo la re-
el actual estado de c o ^ . Significa • volunción: 
que toda la nación está harta de • — í 
los correspondientes a otros distrl 
tos. ganados por los catalanistas, se 
les desposee nudamente del acta. 
Tal ha ocurrido con la elección de 
Barcelona, cuyo pue.sto de minoría 
que a la luz del más rudimentario 
criterio de equidad- y Justicia COTTCS-
pondía al señor Revira y Vlrglgli. 
los fariseos que él sabe que pecaron | ei general Silvestre nacieron los ru-
tantes veces? La disciplina le obli-lmores que (iaban como preso en la 
gó a callar; mas en estas elecciones. raga de este cabecilla al deeventura-
se cuenta que el ejército dló el vo-' do general español, 
to a los que colocaron loa cartelitos i 
acerca del desastre. . COMO 8K A P R E S O A KADDUR 
Hay algo de verdad en el rumor? | Un amigo nuestro que hace vida 
De todos modos, la cuestión es de campaña noe refiere que eetando 
| en el poblado de Al-Lal-Gaelí. en es-
tos últimos días, vló llegar un gru-
po de Jinetes en dirección al aduar 
Balbus. 
No habían transcurrido dos horas 
cuando aparecieron el teniente Lara . 
el Intérprete señor Cámara y Al-Bu* 
din. jalifa del caíd de Beni-Sald. 
primer 1 Amarusen. a los que daban escolta 
; seis parejas de policías. Pocos minu-
tos después la Policía se hizo car-
go del cabecilla moro, practicando un 
registro muy minucioso en su casa. 
Cicada. Chist. . . ! 
Y a la noche,* en la calle, en 
ifé; en el teatro, en el cine: 
—Triunfaron los aoclalistas! 
el 
tantos de tantos, al obs 
hasta que se cansan de disparar. Y 
escapan escalera abajo y llegan a la 
calle sin que nadie se atreva a ata-
jarles el paso, pues pistola en mano 
se abren camino y hay pena de la 
vida en Intentarlo. 
Dígalo sino el abnegado maestro 
zapatero de la calle de Garders, que 
al presenciar como un sujeto hería 
al conductor de una tartana, se 
lanzó en su persecución llegando a 
sujetarle. Pero en aquel momento 
un compañero del perseguido, que I tas su dictámen ocupaba todavía el 
ha sido adjudicado al lerrouxlsta [esta política, y necesita demostrarlo 
Emiliano Iglesias, dándose con ello así de cualquier modo, -a ver si se 
autorizada sandón a la burda e in- ¡ 
munda tnpinsda de Sans. 
Tal también con las elecciones de 
los distritos de Solsona y Cervera, 
condenados al castigo de quedar 
privados de representación a pretex-
to de que en ellos había corrido el 
dinero. De ser esto cierto, no cabría 
reprochar al Tribunal de Actas, por 
su rigor, siempre que por el mis-
mo rasero se hubiese medido a cuan-
tos distritos hayan incurrido en 
análogo pecado. Pero debe de- scr 
muy grave la culpa contraída por el 
de Cervera al derrotar por más de 
1.500 votos de mayoría nada menos 
que al señor Alonso Martínez, so-
brino del Conde de Romanones, el 
cual, al formular el Tribunal de Ac-
bal'.e continuar! 
CABAL. 
L L E G A N 
ña y para España" . 
no podía infundir sospechas pues 
marchaba confundido entre las gen-
tes que lo acosaban, le propinó un 
bastonazo por la espalda que le 
Ambos pistole-
sln duda muy 
L O S H E R O E S D E A F R I C A 
A M A D R I D L O S 





mñana, de este Cuerpo, doe de Regulares y i D- Santiago González Tablas; coman-
ílnta y el oficial moro deí grupo de expedí- dante D Enrl(lue ?« Vegas y Ramí-
cionarlo Moheméd Medaní 
epedi 
E l nú-
complacidos de haber dado una lec-
ción severa y ejemplar para adver-
atrevan a 
lefortoT . T ; r i „ - | E n sustitución del señor Raven- t(incia de l06 rjudadanog impruden. 
F« rortaleza. según algunos se figu- tóg ha s¡do nombrado don Francis- I tes 8e 
P*. siéndolo, por el contrario, de ro Barber. pasante que fué del d i - | ellog 
WHhdad. de la propia suerte que la funto señor Cobián y periodista » 1 
sino 
tieb 
«uro no es prueba de salud, ia de enfermedad. 
i Cataluña en la vida política y so-
P j ba sido y cont inúa siendo, por 
P"gracJla. víct ima del radicaü.smo. 
fbad sino lo que ocurre en el cam-
|^8ocial. Es evidente que el mo-
'̂"nto obrerieta catalán es mu-
^s radical que los movimientos 
Istas Inglés, francés y a lemán 
'letérioe y estridencias que aquí 
ídlcan por los leaders del mo-
nto obrerista no los ha vertido 
1 ningún leader obrerista de 
ania. ni de Francia nl de I n -
ratos perdidos. Hay que suponerle 
animado de muy buenas Intenciones. 
Infundir confianza care-
minlsterlo de Gracia y Just.cia. 
Con respecto al distrito de Léri-
da ha procedido en una forma torln-
vía más expedita. conced'endo el 
acta, que había ganado el señor 
Florensa. al refermista señor Dunl- I 
de, sin duda para satlsfacrlón de i 
don Melquíades Alvar^z. que es el 
que dá tono democrático a 'a con-
meterse con ¡centración gobernante. Y en lo i;ip ¡ 
atañe al distrito de Granollers si no ¡ 
se "ha llegado a tanto, BOTÁ por los i 
motivos que explica Rafael Marqni-
na en una carta publicada en Le 
Ven. k 
El lance del abogado señor Home 
I resulta singularmente revelador. 
_ Aun cuando en distintas ocas.ones 
pero ^ J ^ ^ S ™ * ^ ^ habftl prestado sus servicios profe-
ce de aquellos prestigios que sólo se . • • , j , . ^ , . ~ . i 
conquistan después de ^ ^ u y ^ l e ^ a\ s l n i l c M o ú n i c o , los ^ "Los señores Florensa. Mathen y 
píSíada experiencia. En n-ihgún caso (dicaLatas, con motivo o sin motivo. Tr ías - d c e - han sido persogui-
e í tan comprometido de Barcelona ^ dieron en tomarle por confidente ' dos por e Supremo por ser catala-
nuede ser un gobierno civi l ,de-ei f - de la Policía ? rompieron con él. Y nistas. Magstrados de aquel alto 
irada v es una temeridad p o e t e n - i ^ ésto acaeció un atentado del cual Tribunal no se han recatado de Je-
der c o n v e r t i r á en el primer p e ú * - \ U l é *ictlmíí e l delegado del ramo cir que los catalanistas no merecen 
fio de una carrera de Banca y Bolsa, quien antes de , la menor consideración y que hav 
'expirar declaró haber visto al abo- que barrerles. Realmente, no h 
' te Rueda. Jefe que fué de la según 
da bandera del Tercio; doe oficiales 
las seis de la mnñ 
un viaje de trei 
desde Cádiz, llegaron 
hoy a Madrid, los heróicos Regula-
res de Ceuta. E l recibimiento no ha 
podido ser más frío. Seguramente, 
en el ánimo de las bizarras fuerzas 
expedicionarias' la temprana hora de 
llegada habrá disculpado esa frial-
dad. 
Pero si la hora, no la de llegada, 
sino aquella en qüe se anunció que 
iban a llegar, restó, privándole del 
concurso del pueblo, entusiasmo al 
Teclbfmlento, no creemos que esto 
justifique otras amére las , que hoy 
han sido muy comentadas. 
E n la estación esperaban a las 
tropas expedicionarias el genera! Da-
bán. el teniente coronel a^ñor E l i - ' 
zalde. ayudante del Monarca! y seis 
oficiales, y de éitos hay que descon- ! 
tár los como el jefe de trans- í 
SEPARACION D E UN C O R O N E L 
MADRID. 23 de Mayo. 
En el Ministerio de la Guerra h i 
tenido entrada, y pasará a In-forme 
del Supremo de Guerra y Marina, la 
Instancia presentada por el coronel 
señor Cogolludo pidiendo su separa-
ción del servicio. 
Coliseo eln agua. 
Muertos: cinco jefes, 29 oficiales 
y 517 de tropa. 
Heridos: siete Je^es. 57 oficiales 
y 1.25 2 de tropa. Total, 1.7 69 bajas, 
de ellas, 509 en Melllla, durante la 
conquista y el año 1921; 2S6 en el 
territorio de Ceuta, el mismo año. E n 
el último año las bajas han sido 
258. 
Los Jefes y oficiales muertos han 
sido los fiigulentes: teniente coronel 
D. José Ferrer Jiménez. D. Pe 
mero de curiosos no pasaba del cen- dro Garrldo Mackermls y D. José 
tener Medina Jiménez; capitanes D. Diego 
Las tropas expedicionarias aban-' Fernández 0rte^a- D- Eduardo Jimé-
donaron el tren y formaron en el 
andén, desfilando luego ante el ge-
neral Dabán. Terminado H desfile 
abandonaron la estación del Medio-
día para diriglree a la de Goya. Al 
salir a la explanada de la puerta de 
Atocha, las tropas rompieron la for-
macióu y en columna de viaje si-
guieron por las rondas a la calle de 
la. hasta llegar a la estación de 
nez Peña, D. Félix Fernández Orte-
1 ga. D. Agustín Aguado Martínez. D. 
Mariano Vairlberas García. D. Angel 
Martín Marín y D. José Gómez de 
Artíche; tenientes D. Julio Reincao 
Fernández. D. Carlos Villalba Rublo. 
D. Enrique Pérez O'Dena, D. Diego 
Pacheco Barona. D. Eduardo Diez de 
Lastra. D. Rafael de la Vega Mon-
tenegro, D. Conrado Alvarez Aranda, 
Goya. Cuando llegaron, el tren aun ^ D- Antonio Segura Lrcomba, 
•no había sido formado, y después 
de hor«-y media larga de espera pu-
difron ser embarcadas nuevamente 
y traslndadas a Carabanchel, donde 
acamparán. 
i portes y el ayudante del g e n i a l D i -
i bán. acudieron en • fjtncionesí. de su 
cargo. Loí otro-s eran el cottlandan-
Sino 
rv. 
El señor Barber. al , — 
del cargo, después de calificar de g~l0A *^°^^f^a"^_0 . f ^ o r . pecado de perezosos en la aplicación , ^ ^ 0 acerca de la ac tnd Ctna-
apócrifas ciertas declaraciones h a r - ! ¿ O b r ó al declararlo por e sp ín tu de de este principio ideolog co consi- | ( . { ó / d e nuestra cIuilad lan,ntando 
to ligeras que le a t r ibuyó un per ló- | T ^ ^ l ^ ^ 0 ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ Í - J f " f ^ J f ^ |j<M reunidos la frivola incómnron-
sión y. en muchos ca.'sos, la fuerte 
le e.s acogida en el 
tragedia de Barce-
•Seguldafnont9 loa 
LAS TROPAS K X P E D K lONARIAS. 
Vienen un tabor de Infantería 
(tres compañías a pié, a 150 hom-
Francisco García Cabe? 13. D. José 
Salnz Martínez. D. José Andülar 
Plnillos. D. Francisco Araclel Carba-
llo. D. Jesús'Vidal Gómez. D. Rafael 
Echenique Márquez y D. José Canal 
May; alféreces D. Santiago Manco 
Sevilla. D Pedro Mestre Martoreell 
y D. Francisco Suárez Ventlmllla, y 
tres oficiales moros. 
Heridos:—Lo fueron los tenientes posesionarse I exi'IR*R U,;!'I:IILLU « M W YISIU ai auu- que oarrenes. neaimente, no Dan _ 
' bres), y un escuadrón de Caballería , ! coroneles D. Teodoro Camino. D. 
d? cien caballos. , Cándido Hernñndez Rodríguez*. D. 
t ?.I-Tnda la unidad el teniente coro-' Emil io Cani? Martínez, D. Santiago 
a. ¿ y habrá quien pretenda diCo madr i leño a raTz de ' su"ñombra - ¡tJn d " ^ por ^l**"10 p r o ^ d o / ! ^ | con que ê ahoga a la justicia. Cía- ] ^ ¿ n y " ' ^ a n c h o s d8 In fan te r í a D- Eliseo Alvarez González Tablas y D. Emil io Mola; 
«1 movimiento obrero es aquí miento. manifes tó que é l - se trae ^ r Ho™8; a ^ ^ « P j » I hostilidad * » que es acocrida en eí , t „ „ T , V „ , j comandantes. D. Eliseo Alvarez Are-
P s fuerte v progresivo que en ideada una solución de la huelga, do y procesado, fué puesto en 11-| en el caso de Granollers. ha sido 1 parlament0 la trattedia dft- Barce- , Con el t ^ o r de Infanter ía viene ' ñas . í hoy Jefe del g r u ñ o ) : capitanes, 
pel los tres pa'sea donde se halla oue propondrá a las partes conten- ; bertad provisional por el Juez ins- i preciso que después de una votación |}ona 0 - e] comandante D.Manuel García Mar- 1 D. Luis Arr.újo íher ido dos veces), 
2,,° Poco menos en disposición de i gentes y que en casp de negarse a tractor de la causa. Y en evitación ' — m á s tarde se dijo que no lo e r a - j . .¿egulüafn-nte los narlamenta- • V?62, D- ,MPabl° ™lr t ín D- Ma1n"el l a n a d o . . D. Pablo Mar-
C"i:r al gobierno del Estado? En a d ^ i t i r l k se halla dispuesto a l m - , de que fuese víctima de algún atro- empezaran a exammar el expedienta lrios' n a ^ ^ a ü ^ ^ hnn ^ n b i s d o im- Al0nS0, D- Maniiel V,erna Trápaga Un Alonso, (henao dos veces). D. 
P^era nio-,,,,„ x-
i r 
historial y los nombres de loa En esas incon- oficlales muertos 
uta , de sus deberes más solver el conflficto. 
al 6 ° ^ ' Ij'a3 seKurldade3 que gruenclas, abunda la gestión de los 
. de populachería , ha gobiernos centralistas tan amigos. 
^ r i o U * rec'ente escarceo parla- por otra parte, de acudir a los expe 
^ en tj-f. c,.Ue• suceda lo que su- denles dilatorios para disfrazar su 
no está dlspue.s- innata propensión a cruzarse apá t l -Pel^rCel0na' 
iaa ' a â suspensión de las camente de brazos 
stltucionales, sIn parar . graves conflictos. 
También lo fué un t r anseún te . Esta la con el acicate de? un justo reson- la consC tución deí Congreso^ los se 
cinematográfica escena se desarrolló tlmlento 
a la hora meridiana en una de las 
calles más concurridas de Barcelo-
na. 
Los guardias encargados del ser-
ante los más i vicio de custodia personal han acu-
jdido al Jofe superior de policía so-
Por su parte, reunidos los dipu-
tados y senadores, en la Lliga re-
ffionnlista, tomaron los acuerdos que 
se concretan en la siguiente nota: 
" E l señor Ventosa dió cuenta de 
su Intervención en el debate del 
nadores y diputados nacionalistas, 
volverán a reunirse para determinar A C ( ' I í ) \ E S DE C¡CERRA Y BA,MS 
1 su actitud futura". 
i Esto quiere decir que ya l legará 'f Desde el año 191?. ha intervenido 
la hora de saldar cuentas. ^ este Cuerpo en 173 hechos de armas 
Agustín Sanz y D. José Villegas 
Alféreces D. José Melendreras. D. 
Manuel Merchante. íhe r ido dos' ve-
ces), D Manuel Negrón, D. Fran-
cisco Velasco, D. Miguel Torrandell, 
(herido dos veces). D. Fernando Ra-
ma y D. Benito Cachlnero; y alfé-
Las bajas tenidas por el grupo de , reces d complemento D Rafael Bán-
"*» nntln J ü U m Jo #- «V »_ | -» - - - — . _ _ _ _ _ _ 
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I N F U N D I O S Colorado una vez D I A R I O DE L a M A R I N A 
Por P. G1RALT) 
EJ valor de las cosa*. 
Discutían dos amigoe sobre la fa-
mosa quintilla del gran poeta filósofo 
Joaquín María Bartrina, que a con-
tinuación copio: 
L a envidia y la emulación 
parientes dicen que son. . 
aunque en todo diferentes; 
al fin. también son pariente*—-
el diamante 7 el carbón. 
Y los dos amigos hablaban en esta 
forma: 
—Pero dime: cuál de esas dos sus-
tancias vale más: ¿el carbón o el dii-
mante? 
—Desde luego el diamante vale 
más que el carbón. 
— D i que se paga más dinero por 
él; pero cuál de los dos es más 
útil? 
—Antes conviene distinguir entre 
la utilidad y el valor. Las coea?. valen 
por diferentes conceptos; primero 
por la utilidad y segundo por la po-
sibilidad de obtenerlas. Lo más útil 
y precioso para nuestra vida es el 
kire atmosférico. Sin él ni viviríamos 
ni media hora; y sin embargo, el aire 
no tiene valor económico, porque lo 
poseemos gratis en abundancia. E l 
diamante carece de utilidad, puesto 
que millones de seres viven perfec 
tamente sin disponer de ningún dia-
mante, y sin embargo se pagan por él 
miles de pesos. ¿Por qué? porque el 
diamante además de ser bello es muy 
escaso en la naturaleza y cuenta mu 
cho trabajo conseguirlo. 
Un diamante que pesara una libra 
valdría quizás uu millón de pesos; 
mientras que una libra de carbón 
apenas vale diez centavos. Mas. para 
conocer el verdadero valor compara-
tivo de las cosas, debemos fijarnos 
en la necesidad que tenemos de ellas. 
Si en eóte instante desaparecieran to-
dos los diamantes de j a tierra, la 
humanidad no experimentaría el me 
ñor trastorno. 
Perderían dinero los negociantes 
y los poseedores de esas piedras pre-
ciosas, y nada más. Pero si un día 
desapareciera todo el. carbón que hay 
en el mundo la humanidad sufrirla 
un trastorno inmenso; millones de 
hombrea quedarían sin trabajo; casi 
todas las industrias quedarían para 
llzadas etc., y cualquiera daría un co-
llar de diamantes por un saco de 
carbón. E l diamante vale hoy al pe-
50 mucho más iue el carbón, porque 
es mucho más fácil conseguir carbón 
que diamantes; y si por un pequeño 
diamante se ú;i diez toneladas de 
carbón es porque industrialmente vie-
nen a costar lo mismo. 
L a cortmta 
No hay cosa que abochorne más 
que el verse en plena calle sin Uevai 
puesta la corbata. 
Un hombre decente y bien vestido 
pero que se le h» olvidado ponerse la 
corbata parece un ente despreciable, 
un escalpado de Mazorra. 
Una ver me sucedió el caso de salir 
sin corbata y corrí a una tienda a 
comprarme una por temor de una re 
chifla. 
Y después escribí estos versos: 
Una tarde, al ^alir a inia (iUehacer^s-
tuve la distracción 
de salir sin corbata, .y todo el mundo 
1 afalta me advirtió. 
Otro día, al salir para un negocio, 
con Marcada Intención 
de^é olvidada en casa la vergüensa, 
y nadie lo notó. 
Romper moldes. 
Los organismos erolnclonan y se 
transforman pin destruir uno solo 
de sus órganos prlmltl-vos. Estos 
crecen, ce de'sarro^an 7 se renuevan 
por yuxtatwslción de sus moléculas 
supliendo ít-n otra» nuevas las que 
están giísiad?». 
L a Nhcnralrza no rompe moldes 
porquo Dios uo hace imperfectamen-
te las cosaes. No destruye para reha-
C*ÍT; edifica para mejorar sus obras 
adicionando a lo hecho nuevas per-
fecciones sin destruir el conjunto, 
¿Habéis visto, por ejemplo, el 
barrio de Jesús del Monte cómo ee 
ha transformado? Hace vednle años 
era un montón de casas viejas y rui-j 
aosae. Hoy, casi todo son chalets de 
construcción elegante y artística, 
para eíe-ctuaroC esa transtormacióu 
hubo que demoler muchas casas an-
tiguas; pero ¿las demolieron todas 
de una vez? No. Primero tumbaron 
tina para ed i íüar 'de muevo, después 
otra y otra y así por partes y paula-
tinamente sé ha verificado la trans-
formación, sin destruir lo viejo., de 
un golpe. Cade casa era una molécu-
fia de aquel agregado y las molécula* 
se han ido renovando una a una, sin 
necesidad de demoler el conjunto. 
E l organismo animal «e renueva 
, todo entero en un período de ocho 
iaños. Las células que lo forman huu 
sido quemadas y sustituidas una a 
luna, sin que el organismo cambie de 
torma. 
Los partidarios del radicalismo que 
quieren destruir de una vez el mun-
do para fabricar otro mejor; proceder 
contra el orden de la Natturaleza; ts 
decir: "pretenden un imposible. 
IÍR misteriosa verdad 
Todo el'mundo proclama y ponde 
ra la verdad; la verdad e» guía del 
hombre honrado: ¿ólo la verdad nos 
pondrá la toga viril, el culto a la 
verdad ha de salvarnos. L a verdad 
ante todo, etc. 
Estas frases que se oyen muy a 
menudo, me hacen sonreír como si 
un ciego de nacimiento me hablase 
de la luz"y los.colores. 
L a verdad es preferible a todo 
pero ¿tuién conoce la verdad? ¿quien 
está en posesión de la verdad de lo 
que sucede? Ningún mortal puede 
!"jactarse de ello. 
Pero, supongamos qae existe, un 
hombre conocedor de la verdad, y que 
la dice a todos en lenguaje claro y 
sencillo. Pues, cada oyente la en-
tendería a su modo y habría" tantas 
verdades distintas como personas la 
oyen explicar. 
S. M. el cfiofer. 
E n Nueva York esttán haciendo 
una campaña para que los chofer» 
moderen la/velocidad en los lugares 
donde su.elen jugar los niños. 
Y dice un colega: 
Ésta campaña ha teñido la más 
franca aceptación, snimesto que ' va* 
rías asociaciones han contribuido 
para fijar grandes anuncios en las 
carreteras y principales avenidas, 
(?n las cuales ce súplica que los co-
ches caminen con una velocidad mo-
derada. 
E n pocas ciudades del mundo lo* 
niños gustan de jugar en las calles 
y carreteras, como en los Estados 
Unidos puea los juegos al aire Ubre 
son los que dominan el gusto de 
aquella raza, y es por ello que las 
asociadones protectoras de los ni-
ños, se han empeñado en ver de lo-
grar que los automovilistas procuren 
manejar con una prudente velocidad 
los coches que estén a su cargo. 
EB digno de log, que se respeta la 
vida infantil, moderando la velocidad 
allí donde hay niños. 
Pero, ©n cuanto a los adultos, las 
mujeres y los viejos. . .que los parta 
un rayo. 
Estos no merecen que los fotlngue-
ros moderen la velocidad. 
Son los amos de la vía pública; y 
bastante hacen con perdonar la vida á 
los niños. 
Prohibiólo nés tneficaecs 
Y no pálido áen. 
EHUSE similares. Proteste 
con toda energía ante 
los substitutos. No se d e j e Ud. 
seducir ni convencer por ridicu-
las teorías, pobres de fundamen-
to. 
E aquí la más poderosa de 
las garantías: No se advier-
te la diferencia entre una nevera 
Bohn Syphon de diez años de uso, 
y otra acabada de construir. 
A nevera Bohn Syphon es 
siempre nueva 
S 
S O C I E D A D AKOKXMA 
De orden del Sr . Presidente Be cita a 
los señores accionistas de esta Compa-
Ma para la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse en el edi-
ficio social, a las cuatro de la tarde 
del día dos de Julio próximo a fin de 
tratar sobre la instalación de la nueva 
rotativa, las obras de ampliación del 
edificio social y el financiamlento de 
las expresadas obras. 
Habana, Junio 26 de 1823. 
E l Secretario, 
Manuel Abril 7 Ochoa. 
Sd^" 5t-2' 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfucgos 18, 20, 2 2 . : • : Avenida de Ital ia 6 3 . 
D E S D E M I R I N C O N 
Frente a la Parroquia del Cerro 
hay un parqueclto muy abandonado 
por Obras Públicas y que pudiera 
confundirse con un potrero.. . Pero 
es lugar, que si los tiempos mejoran 
y con ellos los Secretarlos de Des-
pacho, pudiera convertirse en un 
parque florido y hermoso. 
A este parque »e le llama Marre-
ro en memoria de un sacerdote cu-
bano que fué Párroco del Cerro, 
clérigo culto y virtuoso, patriota, 
además, que estuvo en la Parroqttia 
hasta que Dios lo llamó a su reino. 
Hace algún tiempo, que el Párro-
co actual, el popularíslmo Padre 
Viera nos.habló en un discurso pro-
nunclado en fiesta inolvidable, de ' 
aquel, su antecesor a quien rendía 
admiración y culto, proteetando del í 
proyecto presentado por un Conce- I 
Jal, de camlblar el nombre de Ma-
rrero por el de algún Veterano, 
cuyos descendientes es probable 
que vivan en la miseria, pero ésto 
no es cosa muy Interesante. Y yo 
traje a MI Rincón la protesta del 
P. Viera y a la de él uní la m í a , . . 
E l domingo, en "Bl Mundo" apa-
reció un artículo, del estimado com-
pañero Palomares, que defendía la 
misma Idea y alegaba para ello loe 
Todos los días oigo ponderar loé 
estragos que hace la morfinomanla, 
y en general el abuso de los alcaloidea 
que degradan a mutthoí! Infelices. 
Para prevenir el dafto que este vi-
cio infiere a la humanidad, los go-
biernos prohiban la venta de esas 
drogas, e imjponer fuertes castigos 
(esto lo oigo decir; no me consta) 
a los farmacéuticos que expenden ta-
les venenos. 
Y a pesar de esa reiterad* prohi-
bición, todos los díás aparecen casos 
de morfinomanía, a despeoho de la 
prensa que los denuncia, y del go-
bierno que lo prohibe. 
Lo mismo sucede en Norte Amé-
rica con la prohibición de beber lí-
quidos ajlcohófiioos. Hoy m sigue 
bebiendo allí como siempre, aunque 
las bebidas cuestan más caras. 
Las prohibiciones, como se re, 
no acaban con el vicio. Cuando en 
i Cuba era ^rofeibida la Lotería oficial 
so Jugaban rifas en todas las calles, 
verificándose centenares de sorteos 
diariamente. ¿Para qué sirven, pues, 
las prohibiciones? Estas ocasionan 
una doble Inmoralidad: no evitan ló 
prohibido, y facilitan el medio de ex-
plotar al vicioso cabrándoie más 
caro, por el soborno de los encarga-
dos de la vigilancia. Todo el mundo 
sabe el negocio colosal qüe se hace 
en los Estados Unidos con el comer-
cio clandestino de licores. 
L a prohibición, pues, por lo gene-
ral agrava el daño que con ella se 
quiere evitar; luego la eficacia pfe-
servatlva de las prohibiciones es nu-
la y además. Inmoral. 
Dicen que si no se perslfulese a 
los morfinómanos y a lo» borracihos, 
la sociedad se hundiría en el abismo, 
[y que morirían muchos alcohólicos y 
1 degenerados. 
! ¿Y qué pierde el mundo "con que 
se vayan cuanto antes los dégenera-
do$ y los viciosos? 
Los hombree útiles a la sociedad 
no son los que se dejan arrastrar: 
por el apetito de la bebida y beben; 
con exceso, nunca los que Deben con 
moderación. Los que beben modera-
damente son ios más. Y si hay quie 
nes beben excesivamente ¿vamos a 
prohibir el gusto sano de beber a 
los que beben con moderación? Esto: 
es una enorme injusticia, una tira-l 
nía, un abuso de la ley, pues no se i 
debe prohibir lo que es Helio y nadaj 
tiene de Inmoral. lx) Inmoral en to-' 
do caso, es el prohibicionismo, que 
se presta a negocios feos de contra-
bando y fabricación clandestina. 
L a humanidad quizá ganaría con 
que muriesen prematuramente al-
gunos viciosos degenerados. Los 
hombres que hacen falta son aque-
llos que resisten a la tentación del 
vicio y hacen uno prudente de las co-
sas. 
L a verdadera virtud ha de ser es-
pontánea y libre. Cuando es obligada 
con prohiblcibnes lesulta una virtud 
frágil e Insegura. 
D E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
E l Sr. D. Justo Santiago y Fane-
go, hijo legítimo de Ramiro Santia-
go y Cebrlán y de Pilar Fanego y 
1 Vázquez, tiene solicitado ante este 
Consulado de mi cargo el que se le 
autorice para usar unidos los dos 
apellidos de su señor padre forman-
do con ellos el de Santlago-Cebriáu. 
por ser en realidad conocido por 
; este último y en forma alguna por 
i el primero del padre. 
Y a virtud de lo dispuesto en el 
¡ art. 71 del Reg. para ejecución de 
la Ley de Registro civil, se hace 
I saber para que las personas que 
puedan tener interés en presentar 
oposición, lo verifiquen en el plazo 
de tres meses, contados desde la pu-
blicación del presente anuncio, diri-
giéndose para ello a este Consulado 
General de España en la Habana. 
José Buigaíi Dalman. 




J Hojas que facilitan ew |A te trabajo las vendemos 
al precio de 50 centavos 
y al Interior las remiti-
mos a los que enviea 
$0.60 en Giro o Sellos 
L a Guía de Contabili-
dad se remite por ?0.65. 
Belmonte y Oo. 
Encuademación y Ravados. 
COMPOSTELA 113. Apartado 2151-
Habana. 
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méritos indiscutibles del Padre Ma-
rrero. Dice además. Palomares, 
que debe erigirse un busto que per-
petué el recuerdo de! bondadoso sa-
cerdote cubano, que tan dignamen-
te cumplió la misión sagrada que 
se había impuesto.. . 
E l P. Viera y con él, la Asociación 
de Damas Protectoras de la Escue-
la E l Salvador aplauden la Idea 
del señor Palomares, y admiradores 
del Padre Marrero, cooperarán gus-
tosos a cuanto se haga por enalte-
cer su memoria. 
Y han sido los primeros en de-
fender y en pedir que no se quite 
al parqueclto el nombre del desapa-
recido sacerdote que tan gratísimos 
recuerdos dejó de su actuación en 
la Parroquia del Cerro. 
Cualquiera diría que los ediles 
no tienen otra cosa que hacer sino 
cambiar continuamente los nombres 
de calles y plazas.. . 
Consuelo Morillo de Govantcs. 
N O T A S A L V U E L O 
E L S E C R E T O D E LOS VOLCA-VES DORMIDOS 
Ochenta mil elefantes, leones y ¡dominaban su territorio • T l 3 
otras alimañas salvajes, esperan en dalosos ríos con cataratas n C*,,• 
el cráter del gigantesco volcán K l - peran en fuerza a las del Vw 
limanjero (Africa Ecuatorial) a que los bosques de gigantescos"iSí'H" 
los exploradores y los sabios del bajo cuya copo pueden alh* ^ 
mundo entero acudan a estudiar su , cómodamente centenares de hT8??1' 
modo de vivir en aquellas profun- con sus equipajes, mlentrar * 
didades, cubiertas de selvas frondo- aito se construyen aldeas i J * ^ 
sas. lecciones de animales raros' ^ 
¿Animales y plantas en el cráter y chicos que habitan en' e u í * , * 
de un volcán? preguntará asombra- Todo esto, no parecía no^"'" 
do el, lector a cuyos oídos no haya místenos para los conqui«tadnr ^ 
llegado la noticia, siendo fácil a los los cuales ha costado ia r ^ S : * 
vegetales brotar y subsistir en ese muchos siglo? luchas const ^ 
terreno, el más fértil de todos. con la Naturaleza, con las ruH? 
E n realidad, el descubrimiento de con los hombres salvajes, que 
este jardín zoológico al natural, no ran cuerpos humanos con el DI, 
lo hice yo. que jamás he estado en deleite que nosotros saboream • 
esa parte del Africa, correspondiendo carne d" nuestros pobres anl 
toda la gloria al explorador ameri- líos; y hasta con las mujere«nU*' 
1 cano reverendo Peter Mac Queen, ganizadas y armadas, con m¿a' ** 
que ha estado durante mucho tiem- cisión que los mismos hombre, o** 
po recorriendo la región de los gran- feroces amazonas dahomeyaaa» ¿a 
des volcanes, próxima al lago Tan-' rey Geleté). ' • -c. 
gañika, dedicado al estudio de su : Ahora el reverendo Peter » ^ 
geologia. de su fauna, de su flora Queen, se presenta ante el mofí* 
v de las costumbres de sus habi- llevando casi en la mano S Q e S H 
tantes. del Kilimanjero, monte que JJ?' 
E l ha confirmado la opinión de bajo la cubierta de nieves pernet 
que .el Africa era eLcontinente de que coronan su cima, un hotm* 
los sabios y de los historiadores, donde viven perfectamente ocSml 
sostenida por Livingstone, Stanley, ta mil animalitos d» gran taiv^" 
Mungo Park, Camerón y todos los Este descubrimiento será de 
demás exp"oradores que lo prece- traordinaria trascendencia no 
dieron. para los sabios y para los t o S ' 
Además, es el continente del co- ciantes, sino también para loe iT" 
mercio. y por eso las naciones euro- teleros. pues a eñe punto concurrt' 
peas, han enviado y están envían- rán los turistas inglesas y amerhí 
do aún. grandes ejércitos que subyu- nos que hoy presencian, en Egin». 
gando a los habitantes incultos, de- ^s excavaciones de las tumbas 
jan Ubre el camino a los mercade- raónicas; y pronto veremos los annn' 
res. cios para grandes excursiones a Sí 
Por eso también el Africa Ecua- , KUimanjaro, cuyo cráter ofrece-* 
torial. que perteneció en otro tiem-1 mo el más supremo alíolente 
po a los alemanes, es hoy propiedad peligro de despertarse en cualqnu-
de Inglaterra siquiera sea disimu-1 niomento, como han hecho otroa 
lada bajo el nombre de "mandato" ' arrojando entonces, por sus ladera 
de la Liga de las Naciones. j exteriores, convertidas en lava 4 
Los grandes secretos del conti-1 cuantos se encuentren en(;u iñt». 
nente africano parecían hallarse rldí. 
merced de los hombres blancos que 1 -Tose Cabrnja y PLANAS. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
" ¡ M I A U ! " 
H O T E L R E G I N A 
AGOIU, 119, (fr«to . Tin de Stto") 
J O S E Á L V A R E Z 
(EiprtpMulo 4tl ComopoSta) 
HenwMas habitaciones con baño. í c i t Í c k » y teléfono. Co-
cea para todot I o í gustos dirigida por un experto maestro ca-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una vlslia, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table DUote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. M i fama es mundial. 
PRUEBEN 
HABLANDO CON EL JOVEN CONSUL GE-
NERAL DE GUATEMALA, SEÑOR 
MARTINEZ VARELA 
L A I M P O R T A N C I A D E G U A T E M A L A , Y S U P R E S E N T E D E S A R R O 
L L 0 C O M E R C I A L 
exportadas en crecidas cantidalii 
siendo el mercado de Estados Unid« 
el principa! consumidor de- cata 
productos. 
La riqueza minera de Gustemala 
es fabuloisa. y aún cuando un ex] 
guo porcentaje de la misma sea e. 
explotado, la plata, el cobre, hierríL 
extraídos de sus yacimientos, son eW 
timados por el superior tanto..jw 
ciento que contienen de mineral útil. 
Cristales y piedras preciosas l | 
encuentran en los terr nos rocosoi 
do riuatcnialn, on proporción extrâ í 
ordinaria, constituyendo un rico ve-
nero nacional. 
La excepcional situación con ror-
tas abiertos sobre el Atlántico, 7 Pa-
cífico, hacen que el gobierno, de la 
República, «o preocupe de fomentar 
la apertura de nuevas vías de comu-
nicación, como está sucediendo con 
la nueva empresa naviera que pieg-
sa mandnrno? sus vapores, los cual?» 
facilitan la salida de los productM» 
en que tan rico se muestra el suelo 
de Guatemala, y cuya expansión c»-
mercial en un futuro próximo alcan-
zará sin ningún genero de dudas M 
auge considerable. 
Guatemala, en la actualidad ?e co-
munica con la República MexlcSM. 
por medio de sus vía.s ferroviarias, 
y muy pronto le sucederá lo mismo 
con la República del Salvador, cuan-
do queden tp-rminados rfos tranajoí 
del ferrocarril de los altos. 
Y a interrogaciones nuestfla fnbr' 
ni gobierno f|ii" nreside el Gnnoral 
Don Jos*5 María Orellana, nos dice, 
que es un Gobierno Demócrata. ^ 
verdaderamente Liberal, lleno de lo« 
mejores deseos por el desarrollo o» 
eu País. 
Ya no se conoce la tiranía de an" 
tes: el pueblo le quiere con terrotm 
so cariño. E l seflor •Presidente, w 
aclamado en todas partes. c<>n 
dadero entusiasmo: SUA obras C&T \9. 
tivas merecen ser consignadas, «<>«̂ < 
verdaderas joyas de virtud. 
En poco tiempo ha fundado Hos-
pitales, mayor número de Becqp»" 
Pública?. Academias de Cienc;aS;t,.r>" 
para desarrolar la vasta cuitu 1 
guatemalteca. -y 
Y como final nos dice el & 
Cónsul, con motivo de las cxP 
clones dadas, y teniendo V r ^ s e n t ^ ^ 
necesidades comunes de r',IÍ!tpn1 
Cuba, pienso fomentar el int'*r ¿9 
blo en forma adecuada, y pa . V ^ ^ 
de un concienzudo y práctico ^ 
de las materias de ambos K* gl. 
que pudieran tener en n"^0J^.-ja 
ficio. más fácil salida y colo€»c£J 
en los mercado? Xaciomles. ^ 
cuidadosa estadística comercJr'ciI f« 
to de algunos años, de ^ P ^ ^ - „ - « • < 
que nos mostró el señor M R ^ - n ^ g | 
reía, pone en relieve lo P"^ ^ 
ha trabajado en pro d f ] J * " ^ 
inter-americano. f " ^ ^ 1 ^ " ^ » 
corresponde hacerlo e * * ™ . 
M P ^ A ' continentales del mismo I d l ^ » 
U E B L E S 
ca y Cuba. . rte \ieéS 
Quien con tanta ^vactfn d* 1 ^ 
tiene estudiados utilís ^graoci* 
ma? con relación a la P.^P^j^u r d 
racial, merece fa 00051 %:cUnan 
aliento de cuantos se preo eIes 
estas cosas, y creen H'1/. as «t i» 
naciones HiSr«no-amerlcan« ^ 
llamadas a tener un P f ^ L f i d í l S 
traordinaria y brillante prospe 
Al^-
Hemos tenido el placer de conver-
sar sobre diferentes temas relacio-
nados con el floreciente estado co-
mercial de la República de Guatema-
la, con el distinguido Cónsul Gene-
ral, señor Emilio Martínez Várela, 
quien con la amabilidad que le ca-
racteriza inmediatamente se puso a 
nuestras órdenes para facilitarnos 
cuantos datos fueran precisos para 
ésta información. 
A interrogaciones nuestras nos di-
ce el dletlnguldo funcionario: 
—Muy pronto Cuba, estará en más 
frecuente comunicación con Guate-
mala por cuanto se están haciendo 
arreglos para que la empresa navie-
ra International Trade Comercial Co. 
Ltd. de Habana, pueda enviar a mi 
País, us vapores. Entonces los cu-
banos podrán con facilidad y a pre-
cios cómodos hacer viajes de excur-
sión, durante la temporada del vera-
no, puesto que el clima es templado, 
resultando en si agradable y sano. 
Guatemala, le hrinda al viajero 
horas de verdadero placer. Sus gran-
des campiñas, se pierden a la vista; 
sus lagos de grandes dimensiones 
puesto que son navegables, facilitan 
horas de regocijo y distracción. 
En Guatemala, se hacen los pre-
parativos de una compañía, que en 
breve tiempo empezará a instalar los | 
tranvías eléctricos, por todas las 
principales avenidas y calles, trayen-
do consigo más vida a la capital, y j 
dejándola como la primera en su or-
den en toda la América Central. 
Su industria que hace escas^nen-
te un par de lustros, podía conside-
rarse rudimentaria, ha sufrido una 
sabia trasfoi mación, acrecentándose 
en forma verdaderamente extraña. ' 
Centros fabriles Importantes funcio-
pañ en gran número, siendo la pro-
ducción cervecera, y la que hace re-
lación a los tejidos, así como la azu-
carera, muy dignas de ser tenidas en 
consideración. 
Materias primas como son el Cau-
cho, la Goma, el Café. Cacao, Vaini-
lla frijol negro, blanco, Maiz, son 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríllantei, 
'zafiros y ©íra« piedras preciosas» pre-
Isentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diainiüttes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&rt caballero. 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
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[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ' ! 
